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Añadió 94 —SoTUcuonacta la crisis ministeria.], se decla. 
—«ujo-gg»grado, 
Una caá . ph los círculos oñcialea» que esta noche, a las 
a China esta tarae ^ • ¡ - ^ • ^ . . • 
^ a d ^ , ^ ^ a r á n a Viena el^ presidente cíe] consejo yugoesla-
ifestó qqj ̂ ^ ^ y j t c h ? ^ ministro de Asuntos Exteriores, Zincar 
i t u a í ^ rk0vitch, «ara toar el protocolo.: de adhesión de su país 
envía a leparar 
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JIABA ( Stmd", además, del crucero 
^britámeo . cuya llegada- al 
puerto de Nerdiolk en V i r 
. jinia, se annnció opmb mm' -
confereBii aente, VegaráT» otre's barcos 
con Molol ¿e guerra ingleses, que . se 
" encuentran ya en ruta hacia 
los Estados Unidos para re 
parar averías en diversos 
puertos. 
Agrega el periódico que 
«n muchos los b^oos que se 
resienten de la labor de es-
c f l í v ^efectuada casi sin i n -
terrupción durante largos 
meses, en multitud de viajes 













' útil de' 
i un c? 








— í k 4 CRISIS MINISTERIAL 
SOLUCIONADA 
i • Belgrado, 24.—El ministro 
^ | ' de Justicia, Konstaníinovich, 
ra retirado lia dimisión que ha-
bía presentado, por lo cu a] ha 
quedado totalmente resuelta la 
crisis, ya que los otros dos mi-
nistros dimisionarios, de Agri_ 
culltura y Previsión Social, han 
sido sustituidos como ya se 
A U F 
•-es 
24'—Comunican de 
ícente de Cabo .Verde. 
a?POr portllsnés ha des 
3ao en dicho puerto a 
Puiantes de tres ba-rcos 
* hundidos en el A d á n , 
submarinos aíe. 
E l diario <fVreme'* publica 
Un comentario firmado por su 
director, qúe se refiere ar la 
nueva situación política.» Dice 
que Yugoeslavia desea partici-
par en la nueva ordenación de 
Europa, vy deja entender que 
dentro de un plazo , breve es-
tas nuevas orientaciones de la 
política exterior yugeesíava se 
apreciarán en determinadas me 
didas. .• '' ' " * • ' . ' ' 
En [os oirculos oficiosos de 
Belgrado se afirma que tanto 
el jefe del Gobiernetcorao el-mi 
nistro de Negocios Extranje-
ros, saldrán en las primeras 
horas de 'la tarde de hoy hacia 
Alemania. Estos 'rumores no 
han sido confirmados ni des-
mentidos en loaT centros oficia-
les, que-guardan una reserva 
absoluta en'cuanto se ^ refiere 
a los pasibles acontecimientos' 
políticos de la vida internacio-
nal que haya de afectar direc-
tamente a Yugoeslavia;—EFE. 
UNA NOTA Í)EI¡ GO. 
BTERNO INGLES A Y U -
GOESLAVL\ 
. Londres, . 24.— Se anuncia 
en esta capital que el ministro 
de Gran Bretaña en Belgrado 
ha retirado la dinrsión que ha 
no yugoesIavo,~EFE. . 
• Londres, 24;->-Segün la Agen 
cia Reuter, la nota del uiinis, 
tro británico en Belgrado acón 
seja a l gobierno tenga en 
cuenta la opinión pública que 
se manifiesta actualsmente en 
el país. 
En los círculos oficiosos > se 
recuerda qye el gobierno in-
glés ha declarado reiteradamen 
te que si Yugoeslavia siguiera 
él. ejemplo de Rumania y Bul -
garia, cometería un error mor-
tal y qué en ningún caso po-
dría aceptarse en Londres la 
firma de nn acuerdo que indu-
dablemente colocaría a la' na-
ción yugoeslava junto a Ale-
mania é I tal ia .—EFE. 
E n S h a n g h a i s i g u e n a t a c a n d o a l o s 
- B a n c o s d e C h a n g K i n g 
' jcakara, 24.—Según §e anuncia en "capital, el emba^t-1 
dor turco en Moscú ha entregado al gobierno soviético una 
nota que contiene las jaismas seguridades que la URSS., ha 
dado a Turquía respecto a la situación derivada de la guerra^ 
Posiblemente, ambos documentos serán publicados sirmil^ 
táneamente en las do® capitales.—EFE. • ' 
5. S. R E C I B E A L E M . 
B A J A D O R F R A N C E S 
Ciudad del Vaticano, 24.-— 
S. S* el Papa ha recibido en 
audieheia privada a'l embaja. 
'dor de Francia cerca de la 
Santa Sede, León Berard. 
_ E l diplomático ib» acompa 
ñacío por el nuevo consejero 
de la "Embajada, Jadees 
Blesso.n.—EFE» 
p n e e n j u e g o u n a f u e r z a 
. Berlín, -24.—El convoy , que 
fué atacado por los aviones 
alemanes en aguas del Medite-
rráneo, según citaba el últ imo 
parto- de guerra, iba fuerte-
mente escoltado Por un cruce-
ro y varios destructores. Los 
componentes del mismo abrie-
ron un intenso fuego antiaéreo 
contra log aparatas atacantes, 
pero estos consiguieron- col o., 
car varias bombas directamen 
te sobre un barco de seis mil 
toneladas a l que incendiaron y 
alcanzaron. 
La pérdida de dos . barcos, 
concluye la comunicación ofi-
ciosa, debe darse por segura. 
24.-—la noti-
cia axiiiiscJada por ©1 par-
to álemán del domingo se-
gún la cual un avión de hora 
bardeo ha atacado y averia-
do gravemente a uu vapor 
brífcánicb al sureste de Chi-
pre, ha causado gran , inte-
rés en los medios marít imos 
turcos. Sobre todo se subra-
ya que tal ataque ha exten, 
dido la zona de acción de la 
avsaolón alemana a l a s 
aguas comprendidas entre 
la citada isla y Alejandría, 
es decir, la parte más orien-
ta l d e l Mediterráneo. —-
EFE. \ • í i . ;'; • !' j -.. • 
N U E V O S : A T E N T A , 
D O S C O N T R A ' L O S ¡ 
B A N C O S C H I N O S K 
Shanghai, 24.—Se han pro 
ducído en Shanghai varios 
atentados, por medio de bom.; 
bas contra'las sucursales de los 
Bancos del Gobierno da 
Chung King, situados en la 
concesión internacional. Vein^ 
te p CTS o n a s han resultado 
muertas y más de cien heridas 
a consecuencia de las cxplos 
sienes. . 
En la sucursal del Banco' 
Central se colocaron bombas 
con movimiento de relojería, 
que causaron graves daños. 
Unas horas más tarde,otras 
varias bombas hicieron exolo. 
sión en otra sucursaí V causa--, 
ron numerosas yíctimas. Reina 
gran consternación en los me-
dios bancarios de. la concesión. 
Los agentados se han llevado 
a cabo a pesar de haber si-
do recientemente reforzada ia-' 
guardia especial ,de los Ban-
cos,—EFE. 
.". 27.000 TONELADAS H U N 
^ OÍDAS POR IX)S SÜÍB-
MARÍNOS 0 ' 
Berlín, 24.—Los submarinos 
alemanes, comunican el hundi-
miento de 27.500 toneladas de 
mercantes enemigos en el 
Atlántico septentrional. 
Entre los buques hundidos 
figuran tres barcos cisternas. 
—EFE. '.; ' ; • 
SL^.^"^^ Í ^ 1 1111 discurso pronunciado ante los obre-
•:Wood ha dppi triaa áe ^ndrss , el ministro gin cartera 
i , 3e encuent~f 0 'qü^ cada semana que pasa, los ip-
* "^cer frenii i mas equipados y me^jor organizados 
^ Africa eileiai§t> y destacó el éxito de. las opera-
í !¿Íe l falsTñnH - 08 ^uardaiines de .la alegría antici-
nS?0, Hitkp^o"1"31110.- No Hay que desdeñar a nuestro 
**tn ^ nada" A ¿ . en ' j ueg0 Wa fuerza colosal y no se 
6r't¿ Kian03, c'aíí r 5 0 que, "la utilización de los recursos 
)ria^¿ s i ^ c á ano fQat0liaye9' las democracias cóm-
anla . evitará el talla,,se " ^ " í a contra Hit ler y la 
ní? Europa M Í I Í / 0 ^ trata de implantar 
^ ^ l ^ f 1 1 " 0 ' fin de ^be' ser im mundo & s ü v p aibora como refugio a l o s Jia-bitantes, de tm feueWo de 
o r l o s e n i c i d i e s 
• W U H N I I U M U W I H I H I H I l i l l l l U U I 
©OBiERNO CIVIL 
» i .1.1.1.1. ,i. .|. . i * j . .i. • ! • . | . n » •» 
El Exrmn Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo.' 
y:.iniento recibió ' ayór 1A« si-
gu'entes visitas: 
Pisedino Rndríerueí. IViega, 
do de polopación Obrera, do-
fiá l i n a r i a Cambas, Mario Pe-' Gomlsarías de la Gorporacióa 
fia, Manuel Ferrer'q, Delegado 
Provineial del Frenle d<» Ju . 
venfudes. doña Benedicta Fer. 
nándea. Com'sirtn d«I Aydnfa-
nrento de Villamañán, Julia 
Canuría . Alcalde del Ayunta, 
ínento de Acevedo. Delegado 
iProvin^ciál de' SEU. eeñor 
¡Aguado, ígéniero de la Sec-
ción Agronómica; señor Admi 
nislrador Provincial d<» Falan-
ge, don Antonio de! Hoyo, d^n 
iAneo! Suárez y dOT» Afnnso 
Ureña, don Ramón Fe rnñn . 
'dez. Comisión de Ex-comba, 
jlieates de Bustilio de| P& 
iiiiuiuuiruiuuHiMUUuwutMiummmuuiuMiatutumMiiiiiumî ^ 
Ayer lunes no celebró se-
sión la Gestora Municipal. Se 
celebrará /mañana, en segun-
da eohvoratona con eí siguien 
le orden deil día: 
Aprobación d&i acia ante, 
rior. ^ 
Nombramiento de Síndico v 
2 C ' : : : : 
JUNTA PHOVINCIAL DB 
CA n n u n A N ÍES UQVI. 
DOS TíK l.EON 
T r e s h e r i d o s 
r a v e s e 
c U 
CORTVESPONDFitíniJ^ ] 
L a Administración Príne!. 
|)al de Correo* d« Leóo. níw; 
Ipomurii'ea: 
| E l vapor norteamericano "Ex 
Spambión", partirá de Lisboa 




P o r índieación del Excplnn-
tísimo Sr Gobernador Civil y 
Jefe Provinoial del Movimien. 
to, el Dr Niazo Hurón jpraftiró 
una intervención quin'irg'U»a 
con resultado positivo a nn po-
bre ohrefo. que se pneontraba-
^ casi toíalmonte imposibilitado. 
Los honorarios dpi Dr Mazo 
por esta int^rvonción. fijados 
en setPf>ientfl.<8 <«inen>nta p^s,^. 
tas. los ha donado para la sms-
crloeíón pro Santander. 
Nos pomplanpmos en hft^^r 
público esté rasero de srenero. 
8ÍdadL digno déJ mayor eneo= 
mió . , 
>. •!. .;• 4. <• .»•? • .y. * • ».t. .fr A A A A 
Con eí fin de dar cumpli-
miento a óropnes emanadas 
de la Superioridad, todos W>s 
propielariog de camiones que 
Hayan montado v p a s ó p p n o en 
los m^nio^, d^berAn r^mtmi. 
cario a «¿ta Junta Provincial 
antes del día 31 d**! «virripnle 
m^s, ae»impañandó 1.a Larjpta 
d* aprovis ionanñ-ento, , gprip 
"O" que po<iprf>n actualmente, 
para la o b t e n c i ó n de earbu-
ruii laa. . 
't'̂ -t -S- • •» •!••>•»•!••!• •̂t- Ĥ HW-
| La Corporación M«p7cTpa1. 
fen $mi&n alebrada >el día 22 
Me los éorHftntas, para mi con» 
ftitiiciAn. acordó «elebrar la» 
¿es íones ordinarias de U Co-
pnisiáia P^rmnnonN^ en'- pri. 
^nier® eonvocatofia,. Ion innes. 
m \ m f 0.30, y «n «segunda, loo 
wnf4r<?oleii m la misma bora e 
Igt ía lment* tó« mismo», días 
Ir hora para 8á í5elí»brarión'dp 
las twaiooet raglameaUjrias 
• t « t 
S i n i f i c a l i i f a 
SECCION FEMENINA 
Sobre las' einco de la tard*» 
dpi domingo eo la Plaza de San 
to Domingo, por un camión que 
conducía ALacíino Riera Rodrí . 
gúez, f̂ e 33 años, casado, domi. 
ciliado en esta capital. Avenida 
de Galicia, nóm 16,: fué atrope 
Hado el .soldado de Caballería 
de guarnición . en el Depósito 
de Sementales de esta ciudad, 
Primitivo Llanos Rodrí cruez 
Ocurrido el hpchq. el conduc. 
tor Se din a la-fuga, obligando 
a un guardia a utilizar uii taxis 
para darle alcance. 
. El 'atropolladn fn¿ «•on'fntd-
'do a la Gasa de Socorro, sifta-
do'asistido por el ra^diep y 
practicante de guardia, de n ta 
herida contusa, de pineo centí-
metroí? ' de ^xtpnsión. situada 
en la región' frontal malar do, 
reoba. erosionas ron hematoma 
en la ración frnnfal y erosiones 
€n la región mentoniana. califi 
P R 0 - C ¡ E c J í l 
,te. a, . o r u ' . " ^ > . 
,>4 d. Ina^^o(J».194?.1,. a j l" 
Premiad» eo» 25 ' ^ ^ - S l 
limero 423, ^ 
^:mola^Leo^2 .ñn 1 j u r a -meros 23, 123. 223 
623, 723. 823 y 9 ^ 
l i l i-»* 
' 0 
de «spectáculos oara 
tes, 25 ^ marzo de 
r I Ñ E M A R I 
Palacio del Qihema 
Polvos -bora ta don 
los meiprea 
los xnk» baratos. 
A s o c i a c i ó n L e o -
n e s a r í e G a f i d a d 
D O N A T I V O S 
Sra. Vdá d» VÍÓIIPU, 50 pe-
¡setaií; "Diar io ' d*1 ly^ón**, 30 ; 
doña CA&üda' Flórea d« Moral, 
25- , ' • • % • ; l ' 
i E l SÍI s a n g r e l a p i i a y p e l i m p i a r ! 
Toda<i ia.. camarada/í que a 
gonfinnación pe (»itan «e presen 
taran hov, martA9. a las siete y 
cuarto dp la tarde, <>n nnpst -o 
domioilio. Roa, 4n. para on 
aímntn de m á T Í m o interés? 
TjTí̂ itjí ^"idal ^Torán. .Tnlifa 
A l^cre Mata, Albina Rodr í . 
gWz. Ponsm^lo Barbero P^/o, 
Dora Mplcrar. María T níea. Par 
nvo V.ipítío. Magdalena ^na-
drado. Vlppnta Ésnu'vpl ^af-
tro. n.prmpn nnbílln Dora Ta«?-
«ón T F^li^a Oarfíp P ^ ^ á r d ' z . 
—T.a Regidora Provincial d6 
Edne.ar.i0n Fínica. i 




i .X. .{• ,\ .M-M t̂- W 4̂"?"l-4"!—M»̂  
í o c e s i o M 
Sesione» a las- sifte ti 
df v diez de |¿ nocbí í 
ma e.n: r pá ñ ol. M a 
emocionante producciñi 
J O E L M A N T O ¿so 
cadas de pronó.^t iéo reservaoo T A . Creación de b ^ L 
* u . ; , x / *: estrella Annabella: W 
Tamnion el domms'o.'y al l i do del fiolafo dp la carretera 
de Asturias, un paniión m i l ' t t r . 
enndopido por írpurroso Figue. 
ras Molarp.s. de 2,4 años, sóida-
,do en la Apad^mia de Ipíreníe-
ros de Burgos, atropplló â los 
niños de 10 años. Daniel Cam-
ilo frutiérrpz. dAmipiliado on'la 
callp df Panaderos, nnm 12; y-
Juan Matamoros Oarr'ía, cpit 
vive en Salvador d^l Nido, pro 
dupiéndnles diversas fractur} s, 
hPridas v presiones. paRficadas 
en la Casa d^ Rop^rro d" pro-
nósticn eravp Pasaron al l íos-
¡pital Provincial 
í-Me-í-̂ Î MeeMeefeeM-*-W»4'4e4e M^M" 
SEBASTIAN , FERNANDEZ 
M E D i r O . DENTISTA 
Avpnid-' de' Ooneral Sanjur ío 
núm 16 .2 T izquierda ^Al lado 
del Cine A venida V —Consulta : 
Fínrap dp I*1 a 1 y de 4 n 8 
T E A T R O ÁLFACEH, 
Sesiones a W siete tn 
de v-diez noche. Proa, 
lecto en español. P U 
Y F L O R E S Prccmo 
en colores v ESCUELJÍKUdaree c 
S E C R E T A R I A S Pdit^r. cuan-' 













T E A T R O PRINCIPM £ G3¡ 
inado a c¡ 
le que Gran Acontecimiento df 
a las 5íere v media de la^nnament 
Unico recirr-! del ins-jw 
Z A L E Z MARÍN. B & f o 
de la Poo ía. d^dicadoal 
to oúbHco de León 
C I N E A V E N I D A 
Sesión única a las ietf 
de la larde- N O R T E Y 
Producción d:recta en 
Este año, el' Miércoles Saríto, 
habrá también en nuestra ea-
pital . Procesión del fvilencio, 
que eon tanto agrado y tanta, 
devoción se ce lebró en años an-
teriores. 
Saldrá., como en éstos, de la 
iglesia de los Capuciunoa 
k - ' ' ' 
L a p e i f e c t a a m a c?e c a s a 
L L I O 
























í1 asi lo 
us oblî ac 
Eczema/ Acné, Herpes, Erüjjcloives, Forúnculos. 
Granos, Diviesos, Picores, Sicosis, ir í tema. 
N las enfermedades enume-
radas y en todas las demás 
«ta la piel, que tienen pof origen 
la sangre viciada, sólo un.traía 
miento merece confianza librar 
, la circulación de toxinas con 
un rectificador de la sangre 
tan seguro como lo es el 
Depurativo Bicbelet. Su 
acción enérgica .devuelve la 
salud a ía piel limpiándola de 
toda enfermedad • uhpurezs 
Combate ei artHtismo 
Los efectos de la rectificación 
Sanguínea remedian también 
otras manifestaciones de la sen 
gre Impura lográndose resulla-
dos notables contra dolores reu-
máticos, las varices se reducen 
tas úlceras «-e cierran, bata la 
tensión de los artenoesclerosos. 
y cesan los trastornos de la 
mujer en ei cambio de edad 
Rejuvenece é l organismo 
Las Sales Halógenas de 
Magnesio que están adiciona 
das «I' L)epurativot Richelet 
tienen la propiedad de restaurar 
los tejidos degenerados y activar 
los centros vitales Este prodesp 
regeneradof verifica en el orga-
nismo un'verdadero rejuveneci 
miento, alejándose la vejez y el 
desgaste de la caducidad 
L a familia de doña Cíotild» 
Sanios Aller, en la imposibili-
dad de haee.rlo personahnetite, 
da las^cracias a todas las per., 
gonas qne t^stímoniron su ppsa 
me y asistieron a la condne-
ción del c a d á v e r y fueron &] 
¡ funeraL 
¡ P a r a l a s a n t i g u a s ] 
a l u m n a s ( j e l a s 
C ; 
Venta en farmpctoí., Pida folleto gratvifo. al 
Laboratorio Richelet. • San Sabasitán 
a r m e l i t a s 
Ijas Fin. CarVnclitas de la 
Caridfid del Colegio df.'l Ctir-} 
Trien^Éfezmán el Bueno. 16), # 
i r i v i a K indas <?t̂  ex alumnas^ 
^unión^K^V 2.'i, a.tas 
la t a j ^ F p a r a tratar Je 
ñnizarjpfasof'iaeión de a n . 
'pruaj^Jpminas, antes de las 
"ipsdBpffp ía Bí-ati í icacióü dé 
1 ^ . 
Dlena de interés v emoci¿ 
. í1* estas 
tnación", 








1 ^0 hs 






, . ' r ^ v su P R O V I N E 
Depósito exclusivo para LEON y r I ^ y 
• 
1 Avenida Pedre T?»«. ^ 
• TELEFONO 
EXPQñTCTONt ' w t f L V 
AVENIDA PADRE K U V ^ - * f l 
w E. ̂  ^ 




¡ a s e s c o m p I s n i e n f e F l d s 
c i ó n s e i á d e u n a h o i a 
i e n t a c i ó n , J ó r m a t i y a 
d i a i i a 
«u o í 
L o que eoiminlco a " Ae\ Estado, ttú 
¿ B0^ia 22 de ios co- para s 
i 
IWPO de jusucm 
Enseñanza y con , la 
tre-Aí, ? ^ í n se tendrán en 
^ ^ • l ^ l i señoras. Direc-
R l 
durante r0nU£°?ies indicaciones TO ESCf163 puncionaran 





11 y i» disposi. los Directores^ de log Grupos 
aparece Escolares y demás, efectos., 
guieníf • ciases com- Dios guarde Na usted muchos 
m i f i Ü ^ n el mayor nú . años. , . - - ' 
Madrid 13 de Marao de; 1041. 
El Director General de Prime-
ra Enseñanza; R DE TOLE. 
DO. Sres. Inspectores Jefes de 
Primera Enseñanza". 
Lo que se publica para co-
nocimiento de los Maestros a 
quienes pueda afectar.- v 
León 24 de-Marzo de 1941. 
El Inspector-Jefe, MARIANO 
SANTOS. _ ; 
PELUnUFF^A PAE.A 
SEÑORAS ' 
Se dedicará a las mis . F 
como mihiino. unaN hora T D I M 
Progr»"* 8 caÍa , siempre I R t f i 
l pi * de las horas reglamenta- Partir.m^ , ^ 
prcvPUláe la Bsoela. excepto ja. o l i e ^ T v S~ ™ á) s t>W*iáa 
y » d e Música y Rítmick, qué la r e / ¿ r í se"ora5! e* írener8] 
S piLÍrdaree-dentro de horario l c r ? ¿ ? e ? m 8 d* ^ a n t i ^ v 
«5 P^infe, cuancJo sean ejercicios A , ^ n 0 e'st;i*'^eÍTmPhfr. pn' 
íe hL-m»(on>to 9¡ así sfe conside- t a- I?orna- 44 León. La bei 
. ínaaente selecta. 
F u e r a d e E s p a ñ a , 
e l e q u i p o n a c i o n é l 
s ó l o j u g a r á e s t e 
a ñ o e n M i l á n 
• Madrid, 23.—La Federación 
Española de Fútbol no» aúto.fi-
za para hacer público, en rela-
ción con los próximos partidos 
internaci'juales de fútbol, que 
todavía no hay nada defini t i -
vo, en cuanto al España-Su i /a 
en Valencia, y que si los helvé-
ticos no pudieran desplazarse 
para el cuatro de mayo se irt-
tentaría un España-Alemania 
en M esta lia en la misma fecha. 
En cuanto a todas tas demás 
versiones que circulan en estos i 
días, nada hay/ 'n concreto. Lo | 
que sí podemos asegurar es' 
que el único encuentro inter-
nacinnal que» será disputado 
pOrNEííípaña ef) el extranjero, 
durante esta fPmWn^ada. será 
el dp Milán, el día" 11 de'mayo. 
La ihlpótPsis (jle un partido con. 
tra Alemania, en -Her í ín : núe-
da, pues, descartada.—(Cifra). 
L O S E J E R C I C I O S 
I T Ü A L E S 
D iiÉonven'ente. - ^ ¿n^n 
% Los Directore» vienen 
ados a presentar, ante la 
fWC/PAlftción Gsneral. el horario 
- loado a cada clase con el 
nientodt je que P^cd^n ser vetadas 
día á( I) tunamente. 
n< ' hHa-sido deseo de esta 
M FIÍ «ión GeneraJ, al mdicar 
Mritoú señores. Directores d;5ad0' ©peñen una clase,, que 
Virva de modelo, en su 
ftionamiento, y orientación, 
licndo/sin embargo, nom-
, , .iet(. Profesor que le sustitu-
) R T E V Í1 asi lo estima oportuno 
. A t» obligaciones le impiden 
• Dvi uñarla. 
v emocw Como orientación f^ne-
V " * * ^ * tendrá siempre en cuen. 
5>ie estas clases son de 
ilación", eminentemente 
'caá y por lo que al pre* 
afecta, con tenden-
1a» realizaciones en 
ses obtenidas, puedan 
Auxiliares Mixtos de Correos 
Para- caballeros mutilados, ex 
combatientes. fX cautivos, etcó 
tera Tlaber anual 4.000 pese-
tas Para informes y prepara-
oión docnmentnp' 
AGENCIA T>F, N E G O C I Q S , 
S O T O . 
SaüU Nonia.—LEON 
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Ctiaresma: tiempo de peni. 
leticia, preparac ión de la 
Gran Semana de la lleden-
ión, en que se ounmemorcin 
los misterios de la Pas ión y 
Muerte^ deV Sáiviidur. Y . he 
aifúi qne. por tudos tos sitios, 
en santa emuilaL-ión, se cele,, 
bran losv e jerc ic io» e sp ir i lua . 
les. jornadas destinadas a 
pensar y medii-ar, lo ónii-o que 
al lnMiibre le interesa: su sal-
vac ión eterna, su destino des-
pués de la- muerte, 
El^dfvfn^ngó terminaron los 
eXereir.i.os para hombres, .que 
con» ejcm'plar seridkJad. cons . 
láñe la en la asistencia y .gra-
Ve ¿jpvooión ceiebr.ó m á s de 
un m'Ilar de asistenlf'S, de 
íodns las niriíses sociales, re. 
unidos f>n San IsfdOpo para PST 
caí"-b a r n I cuHfsimo jesu i l,a 
Padré Hoy, que. a d e m á s , por 
radio ba pronunciado unas 
interosantcis confe^ncins . en 
que m o s t r ó su vasla erudi-
ción y su .s ingular elocuencia. 
I,a misa finail de comirnión. 
fué celebrada por el ]éxcé1<en. 
tfsimo soñ'or Obispo, que asis-
t ió a ios ejercicios; Nota 'ton. 
soladora, fúé que la mayor ía , 
mejor dicho, la totalidad de 
los-a sis le ules a los ejercicios, 
ya que m u y / pocos - de jar ían 
do hacerlo y é s t o s acaso en 
otras iglesias, se acercaron a 
la Sagrada Mesa. 
Tuvo .que ayudar al «efior 
Obispo, a repartir el Pan de 
los Angeles, el M. 1. Sr. Abad 
de la Colegi a ta. 
E l P. Hey d ir ig ió la palabra 
durante la misa a los as is ten, 
tes, UMIUUUIO pie del pasaje 
del E^aiigelio^en que se relie-
re lo sucedido a J e s ú s con los, 
d i s c í p u l o s que iban a Emai is . 
iCuóntas almas habrá que 
no conozcan a Cristo hasta 
comer su Sacra. i ís i ino Cuerpo! 
E l s e ñ o r Obispo habló des-
pués con su paternal y ca.rac_ 
t e i í s l i c o celo, felicitando a los 
ejercitantes por su ejemplo. 
S© repartieron reciu da to-
rios de estos actos, qu« han 
TXUAA E K I A 
mn^n ían 3id0 asignadas 
ML.GruP0 clases com-
q'ie previamente. 
R í ' 
Carretera Astn. 
. ña s , núm. 6. Se compra . totla 
de una exposlc'ón clase de trapo, pape) y huesos 
putJllca, qUe/se verifi . y se venden trapos para l im-
•I Pvnnp0.0poríuno ? .pieza y bayetas para sacar b r i . 
Ídl enUí la labor Uo 
P E M A R T O T Coñac de.fama 
Pedidos: Teléfono 
tana? 
Unte0 ^ 0 solicitadas: no 
^ f dificultades im-
funein! iPMsieran ^ ñ o r . 
^ podrán ser susti-
mundial. 
1802. León. 
MECANOGRAFIA, taqúigra . 
fía, idiomas- Academia Franco 
Calle Valencia Don Juan. 11. 
CAMIONETA Chevrolet chasis 
cortOv perfecto estado,' dos rué 
• * S; Dtr1ÍHnfaCt,?>.! de das"repuesto, 125 litros'cupo, 
^cc ión G e n e r a l 1 5 a| réndese. Razón: José Antonio, 
señora» T%"._. . ' núm. 15. La Bañeza. 





- S Í Í T ^ ? ^ncionan 
fc'lasT^^ a cada 
E^^la v L ^ ^ o ^ s de su 
• MECONAGRAFIA, Contabili-
dad. 8ág;á&tá. 4. 
VENDO radio/gramola "Th i -
lips" con arni)lificador, lujoáo" 
mueble, propio salón baile..Gui 
llermo Lozano Val de San LJ-
| renzo (Astórg-a). 
FRUTERIA "La Paz'*. Arboles 
frutales todas clases, de vive. 
1 ros mas acreditados de Sabi-
ñán y Paleucia. Semillas de tré 
bol, a'faliFa, retnolacha, alpiste, 
hortalizas y flores, bulbos de 
d^lia y gladiolos. Avda. Padre 
Isla, 33. Leen. Vda. de S. V ^ l -
puesta. Teléfono 1872. 
M I E L de abejas', cera, corne. 
zuelo,'Ünaza. genciana. Compra 
PARADO RAMOS. Pida en • dor Valeriano Campesino. Ave 
Droguerías o Juan Ramos. Lo 
groñoi 
sus ARBOLES, frutales. Las , d i f i . 
ar a cabo en cultades de transporte me ha 
ense con la 
nida Palericia, 1. LEON. 
SE V E N D E coche "Oppel" mo-
delo Olimpia, con cupo de ga-
solina. Informes Teléfono 1455 
14. 
impedido el poder servir en ! DESEASE matrimonio, dere. 
• cho cocina, Bauo. Sant'iesteban 
y Ossorio, 12, 3.°, Pqha. 
VENDO balanza automát ica . 
10 Razón: Carretera Espo- • 
Ion, Letro L . ' 
SE V E N D E c a m i ó n " B l i t z " 350 
litros cupo gasolina. Informes-;. 
Talleres ChevroíeL Avda. Pa-
dre I.sla. 45. León. 
A D M I T E N S E caballeros fijos. 
m « se des— V* cuac- imp 
m S ^ las S - « ^ es" esta campaña tos mercados de 
l« ^ r i e n c i a í i n 0 ^ 1 ^ Léón- Astorga y'Ben^vente, 'y 
- Esta Di?eCcíón i 'como han dado los revendedo-
, ^ i ^ 1 ^ del celode í^s res e] nornbre de Seoánez . ia ra j 
fc.^me rtCtore3 y Maestros ^ v 6 " ^ de 8Us plantas, por id 
f! "^enta •ríe3 las clases Presente, aviso a todos los 5af!-
Para Z13?- que ellas ser- c>onados qu^ Ibayan adquirido' : 
tebor es e i C e r y digr^fi- Plantasen dichos mercados que j 
?n-a instit dotaf. no respondo de los resultados 
™»ye a P'^.Que tan- de estas plantaciones, ya que 
íuturo u •!?n^ac?,ín "inguno de mis emplead-)?, ni 
nombre -del revendedores han comprado en 
para, dormir .en casa particular 
v céntrica. Kazón esta Admiiais 
viveros. Viveros Seoáuez. i tración,. 
VENDESE laboratorio con m i -
croscopio Zeiss.. Informes esta 
Administración. 
DESEARIA venderse la casa 
núm. 8 d é l a Plazuela del Mer-
cado, renta mensualmente 400 
pesetas. Informes: ' Adminis-
trador del Hospicio. ' 
ABONOS MINERALES, Cari 
bajo Valderas. In fo rmarán : 
Carbnio. León. Tlarinaa. 
REPRESENTANTES «olicita 
empresa industrial p.ara conce-
der exclusiva regional aparato 
patentado imprescindible, en 
todo teléfono. Sonsas Córcega, 
469. Barcelona. " . ' \ 
CAKRO varas, véndese. Justo 
García. Trobajo del Camino., 
UNOS BAJOS desearía alquilar 
a' propietario para una camio: 
neta y pequeño almacén. Es t á 
Administración. 
VENDO tero- semental raza 
holandés, de 20 meses. Abundio 
n^n'"',oz, Puente VUlarente. 
VENDO vides americaha.s, bar 
.badas -rupestris, lote injestos 
de Jerez y Prieto Picudo, esta-
ca injcrtable y estaquilla para 
vivero. Razón i Germán de Paz. 
Fresno déda Vega.' 
SE NECESITA local almacém 
I n f o r m a r á n : Padre Isla,,2, en-
tresiK-lo, Izqda. i 
CULTURA general esmerada. 
Academia-Franeo, Calle Valen-
cia de,Don Juan- UU 
tenido nná' éjemptapidnd lat-
miñosa y fuerte, que honra a 
los hombres asistenleSj 
X X X 
El .domingo terminaron Tos 
ejercicios espirilua'e? de íai 
Mujeres de Acción-Católica y 
^ipezaron los de las Hijas do 
María que dirige, én S.álvad f 
de Palat del Rey, el P. Cantero, 
Muy devotos y conrurridi? 
ambos turnos Rs de creer que 
a las Hija? de María se «amen, 
muchas otras jóvenes. 
: • i x x . • . • ' 
.En las Carmelitas, comen. 
zaron el domingo uno* eji-i-
cicios espirituales Eur-arísti-
cí)s, dirigidos por el P. Pablo 
de Santiago, C.' M. R.. 
Hay bas-tante asif-tencin, Úé 
modo especial ffoño'ra? y los 
actos ton muy devotos. 
E n . la Colegiala, el donvngo 
por la noche se iniciaron lo? 
ejercicio? para jóvenes , q^e 
dirige H P. F rancés , de la 
Compañía de J e s ú s . 
May juventud d« tfKÍas las 
clases sociales-. Alternan1 lo* 
dos én sania hermandad. Rl 
unitorm'e ^militar, que .abunda 
bastante, oste'nta lo mismo el 
palón del cabo qtie las estre* 
lias del teniente. 
Al frente de loa ejcT^itan-
tes, y con ejemplo muy csl i .~ 
mablé, nuestro Gobernad-otl 
Civiíl y Jefe Provincial «del Mu-* 
vimicnt.o, cama rada Garlos PH 
niila. Con. él, muchos mando¿¡ 
de Falange, como-el dclcgadcl 
del Frente de Juventudes, h$ 
de Propagatida, el del SEU, eU< 
célera. Y miwho<s estudiante^ 
de la Normal y la Veler i tuJ 
ria. 
A pesar <J«V todo,- y Ó9- .qnñ 
ayer, lunes, todavía fueruil' 
más , aún qneda gilío para ai^ 
gunos rezagados © vergonso^i 
sos. come decía clerla p<szm{ 
sona. ' 
Eli p. F rancés habla tambléif 
d&sde' la radio, en la *misiótí 
de sobremesa, oon su pecu* 
liar estilo y su clara a rgü^ 
mentación. 
El, primer ejercicio del pa-
dre Francés a los jóvenes fiAó 
sobre esta pregunta inquie-
tan le: ¿Q^iién soy y a dónde 
voy? 
Hemos llegado a un pun tó 
en que el cúmulo de línea? de 
res'eña de iguales acto? pue, 
de cansar ai lector y. alargar, 
estos apuntas. 
Y necesitai-famos tanto e.^' 
pació como ' hasta aquí para 
dar escueto y descarnado re-
sumen del discurso de! cui'.o 
hijo de San Ignacio., . 
Quede, pues, para otro nú, 
mero. 
Para Irritaciones de la piel, 
Polvos Boía tados 
T Á L K E e 
; 1 ... 
v o l u n t a r i a 
De una. herencia en esta c'n 
dad Plaza de San Francisco, 
con fachada a esta Plaza y la 
Calleja de las Cercas, hasta «a 
calle de Barahona, que t end rá 
lugar el día siete de a^ri l p r ó -
ximo, y hora de las seis y me-
dia de la tarde, en la Notatta 
de D. Jos{ López López, cali© 
de Lope de Vega, núm. 2. dou* 
do eátá el pliego de coñdicio-
f e 
ÎIHllUHMfHUimiiUUttHttliHî ^ 
o m m o o u n 
5 ; - : : " ± E S T A D O y t t 
W I C I A S O r 
o n o r o 
A s i s l i e r o n a i a c t o a u l o r í d a d e s y J i r a r q u l a ! 
' E r pasado 'domingo, maíigu* 
f ó el f r en te d« Juventudes su 
bine sonoro, instalado en e| 
ípuartel de la Organización, 
f Mucho antes de la hora 8e„ 
¡fialada, el amplio salón, estaba 
-tolamente oouipado por p«que-
l&os caraaradas. E¡ «scenario, 
^adornado fi,oa eieganta senci-
llez. 
ir A las cuatro llegó, el exce. 
pentísímo s e ñ o r Gobernador 
[Civil y Jefe Provincial del Mo. 
.[vimiento» acompáñado del 
¡Socrelario provincial, camara-
pa Bedia y de-l Delegado pro . 
ivincial de Propagande y Di -
^fr-ector de PROA, camaFada' 
EDuque. 1 • _ * 
I Momentos antes ííabfan He* 
feado también representación 
kies de colegios- tanto oficiales 
ppomo particulares: el Proyi-
|sor del Obispado, en repre-4 
t e n t a c i ó n del Excmo. Sr. Obis„ 
'po; el primer Teniente Alcal-
ie, camarada Suárez Ema; va-
rias Delegados de Servicio de 
falange Española Tradiciona. 
i i s t a y de las Jons, y otras re-
{presentaciones de autoridades 
o rgan i smos í • 
„ Una centuria de cadetes h i -
»o guardia a entrada y en 
|B1 sa lón. ! 
% 1E1 Delegado Provincial del 
pFrente de Juventudes, en bre . 
^es palabras, puso de. relieve 
ko. que ©1 acto significaba., de-
iteniéndose principalmente en 
hacer resaltar el ca rác te r ins-
truct ivo del cine, > y la genero, 
jsidad e interés del Jefé Pro-
yinciail del Movimiento para 
jcon la Organización Juvenil. 
Seguidamente el Exorno, sé-
nior Gobernador Civil y Jefe 
pprovjncial del Movimiento, ge 
.d i r ig ió a la Falange juvenil 
los. siguientes t é rminos ; 
v Cámaraáas de la Falange 
juvenil: Con este peqjjeño 
¿teatro á cuya inauguración 
procedemos hoy, ve logra-
b a la Falange Juvervil de 
León una de sus mayores 
ilusiones y convertido en 
realidad uno de los proyec. 
tos que durante mucho t iem 
po hemos acariciado, 
v Os colocamos eñ vuestras 
* manos, con este modesto ci-
aie, un instrumento que pue 
jde ser poderoso y muy efi„ 
caz para vuestra formación. 
Por esta pantalla desfilarán 
películas « imágenes que 
contribuirán a vuestra for-
mación y a vuestra prepa-
ración, porque por aquí eso 
s í , estas puertas estarán, ce-
* aradas a piedra y lodo con-
> tra esas películas frivolas, 
K amorales y con frecuencia 
^ inmorales, «Jue lejor de fo r . 
- mar deforman. 
La Jefatura Provincial 
del Movimiento ha dedicado 
siempre, desde un princi. 
I>io, especial atención y 
cuidado, vigilante esfuerzo, 
a todo' lo que tendiera a la 
organización y formación 
Ido nuestro Frente de «!u. 
ventados. L a Sabor que se 
ha realizado en este sentí" 
do es meritoria, «abre todo 
si la comparamos con lo 
anteriormente existente. Por 
ello, yo, a los camaradas 
, que integran el cuadro de 
mandos del Frente de Ju-
ventudes de León, en esta 
ocasión les expreso- mi inte. 
rk>r satisfacción porque he 
podido advertir en ellos una 
vocación decidida, un entu-
siasma inagcíab'e y un pro» 
•r,̂ y¿-io firme s# trábajar por 
el resurgimiento de esta Ju. 
ventud de nuestra Falange. 
Debérs d© tener presente 
bámaradas, hoy que es un 
día de alegría, porque ve-
mos lograda una de núes-
• ras fu s te • es - u e l< 
la Falange Juvenil se propo. 
ne. Nosotros, ni más ni me-
nos, tratamos de encuadrar 
a todos los Jóvenes de Es-
paña en nuestras centurias 
y darles una preparación 
adecuada para que el día de 
1 mañana, formados ya* ple-
namente, puedan servir a 
Franco, a España y a la F a . 
tange. Tendemos a formar 
completamente avlcs hom. 
bres, queremos que de núes 
tras filas salgan muchachos 
hechos y derechos. Huímos 
de formar esa juventud bian 
ca y blanda, pálida y escu-
rridiza, que.no tiene vigor 
para soportar ecbre sus 
hombros el peso de un fu-
sil. Huímos de esas juven. 
tudes falsificadas, de esos 
jóvenes con alma vieja 
De nuestras filas han de sa-
lir hombres con alma fuer-
te y cuerpo también fuerte. 
Hoy, en nuestras filas del 
Frente de Juventudes de 
León forman quinientos cá_ 
maradas. Cinco centurias 
plenamente instruidas- y 
equipadas están en marcha. 
Esto es. bastante, pero no es 
suficiente. Hemos de conse-
guir en un plazo breve, que 
a ser posible este número 
se duplique y que todos Pos 
muchachos de León, los al-
tos y los bajos, los ricos y 
los pobres, vistan nuestra 
camisa azul. Daremos for. 
ma a nuestros muchachos 
en el molde de la Falange, 
educados en nuestra santa 
hermandad, porque convie-
ne que ya desde pequeños 
se acostumbren a esta ver-
dad de nuestro evangelio 
nacíonalsindioaüsta. Que se-
páis todos, desde vuestros 
más tiernos años, que to-
dos los que hemos nacido 
sobre el suelo dé España so-
mos hermanos y que esta 
palabra no esté vacía,, sino 
que esté llena de un hondo 
contenido, de un profundo 
contenido humano. Apren-
deréis así que ta camisa, 
azul hace a ¡os hombreé 
Iguales ante la Patria en el 
servicio y el sacrificio. Ve-
Téts entonces convivir al hi-
jo del ingeniero con el hijo 
del albañil, al hijo del co-
merciante con el hijo del 
modesto funcionario y os 
daréis cuenta que una Pa-
Hoy festividad de Ntra. Sra. de Marzo ae invita a V; al 
G R A N B U L E E N « B O L E R O » 
[Soraa de 1 a 10 nochiê  
tria común nos une a to-
dos en la desgracia y en la 
alegría y recordaréis cuan, 
do ya por vuestra edad pa-
séis a la Falange madura, 
recordaréis con nostalgia y 
también con alegría aque-
llas horas felices que vos. 
otros pasasteis en vuestros 
campamentos, vuestras can-
clones, vuestros desfiles, 
vuestros himnos. Todo es-
to redoblará en vuestra a l . 
ma y os recordaréis de que 
siempre pertenecisteis a la 
Falange. 
- Por eso yo es niego a te-
dos, y si es preciso os mando, 
que trabajéis cada uno en 
vuestro puesto por el me-
jor servicio de ta Falange y 
que será el mejor falangís . 
ta el que consiga traer a 
nuestras filas a un pequeño 
camarada y mejor si este 
camarada es pobre, porque 
verá qué ta Falange le re-
cibe con los brazos abiertos 
y que desde él primer día 
i é llamáis camarada, que es 
como hermano, que le llaméis 
'Vde tú y jugáis con él, y for-' 
máis con él, y marcháis con 
él cantando también el mis-
mo himno. 
En el umbral de la pri-
mavera de éste año difícil 
de 1941, nosotros inaugura-
mos este cine. También hoy 
es primavera en nuestra a l . 
ma, porque camaradas, en 
España ha amanecido una Pa 
; tria joven y fuerte, 
j Arriba EspañaJ 
• i 
Fina lmentó se proyectó en 
la pantalla la peilícula "Hacia 
la nueva España" que recoge 
numerosos e interesantes epi-
sodios de nuestra guerra de 
JL-iberación. 
- A I aparecer la figura , del 
Caudillo/ los pequeños cama, 
radas Ve tributaban calurosos 
aplausos. . 
• Terminada la proyección sé 
dio !por terminado' el acto,' sa-
liendo los pequeños encanta-
dos y orgullosos de téner ya 
áu salón de cine, donde po. 
drán recrear su espír i tu con 
películas de, verdadero carác-
ter formativo, patriótiiCO, y de 
sanq esparcimiento, 
- P o ^ O s c a r p ^ r 
aiunüüiHíiüiniHimjjj 
Qu ízá^aT^ac ta én ©1 fondo 
te-he Leído sobre la redundancia en que se^in^u/^ 
de "justicia social»,, ya que la justicia, a secaTÍ ^ ^ 
alguno, ha de ser el ineludible módulo de todas" iUt0 
entre éstos y la ccylectividad a que pertenecen Es v^l,f"Ñaestr 
^ro, a mi entender, nada se pierde, antes bien Jan^n 
lo menos en precisión—con que remachemos no? d í • 'han bu 
rotundo del concepto genérico de justicia, ae re iánHv1"^ ' i de 
pecifteación del aspecto de la vida en que esé loncen^ ^ ellos 
modo especial. pto|, las 
con 
hacerse visible-y efectivo de un 
Ahora que, olaro está, lo importante es que rf?^ 
mente justicia o dígase, con toda la redundancia au * 
ra, justicia social, no quede todo en "verba-et voc/^ 
haberse hablado mucho y muy campanudamenté S - J S r r i r 
social, dejando que las palabras galopasen con CPW;̂ 1? ^ -mi 
_ altura Í 
VÍCI 
ta que los hechos apenas de lejos y. mezquinamente TnÜ P?0 
vislumbrarlas, perdieron crédito y posibilidades de t 
principios morales y políticos que, con toda seguridad f s 1 
y tienen, porque eran y son los mejores, motivo esencial D:e 
 v 
res, cor 
prevalecer sobre los mendaces y utóipicos, pero^'^ráctioit0^^3!8* 
eficaces, que eran guiones de ia acción revolucionaria ' t Shet 31 
cuartas partes de los triunfos de ésta fueron debidos, mtc Dn 
ineficacia-de sus adversarios en la demostración de 000 t0I1i! 
"obras son amorea". ^ ' e operar 
Desde luego, los directores de estos empeños de jw i «1 
social desacertaron mucho también en la táctjc'a que deS ^itos a.! 
emplear para extender y afianzar su infliuencia en ia a . británic 
obrera, de lo que es posible que diga algo otro día, y no das; ano 
blemos del triste espectáculo de egoísmo e incomprea i vlX0, ' 
suicida que ofrecieron las tituladas gentes de orden, con QQ€. y'^l 
natiu'ales y no muy copiosas excepciones de rigor; pero Hzado, c 
p:ran porción del estrago cpnsiguiente al fracaso de aqw Otros <1 
intentos de resolver la lucha social fuera del terreno m eron reí 
cionario hay que atribuirla a lá naturaleza del Estado. Q de 
tado libera] actuaba de un© de estos'dos modos: o eomoj ||f0 grane 
gabJe componedor entre dos fuerzas contrarias, o que ^ aicar 
conocía beligerancia, con lo que de hecho y casi,de den v 
erigía en- doctrina de Estado la de la lucha de clases, sub jf.r0 1;̂  
^iva frente al Estado mismo,1 o cediendo.—^machgis veces, , ¡mnart 
ignominia—a las pretensiones más o menos justas de m linp c 
las partes contendientes, cuyo cammo, de esta suerte, ? Pj5"^1 
allanado por el propio Estado,: convertido en puente brii ¡rol«0 ^ 
do a la revolución. a*llall2; 
Lo que de ningún modo hacia el Estado era poner el Hu1111-
teres de la colectividad,- de la Nación, que para él debía ' "urri 
e] más, eminente, sobre los de unos y otros beligerante^ ^ el A-t 
tampoco imponer el sentido de Ea justicia frente a las * avione 
masías de unos y los egoísmos de otros. Es decir, no « toton-, I 
ser-ni un Estado.Nacionail ni un Estado justiciero. Dedo toigas, i 
vino ío que vino. Y ya no hace falta decir cómo para que Ms.de í 
ya un Estado, que en resumidas cuentas es la Patria erg ,.nna est 
zada, se hace preciso montar i as relaciones económicas toa-; e it; 
tal manera que sü primordial resorte, al que se suboR ploraron 
cualquier otro ha de ser el interés pútalicp, del que seam oriental 
vidores, ante todo,' y usufructuarios, después, los product! L 
llamáranse antes como se llamaren, y en aras del cual f :n BUIP-
pueda pedir para, sí n i el Estado otorgue más que â J n(i0S€ J 
que estrictamente .sea justo.- Y sólo así podrá realizarse « jvimientc 
tivamente la Justicia social",que unos pretendían ^ r. según 
mediante la injusticia de. la violencia criminal y otros bffl fres boi 
han con las melifluas promesas que ¿¿ababan siendo P ^ , 
bras llevadas por el viento. ^ 




en sa propia Cata aprovechando m ratos 
libré». Hágase «ñtéd tenedor de libros rt-
pídamente » conseguiré «a empleó bien 
retribuida uacrlbase ea nuestro curso y 
N evitará moladia* 1 gastes h&ík* 
fflSMSCCCtOOiraBlUDSO 
Sí 
flota ,drf Cenfeaorlak é 
Uft SEBASTIAN 
TÜUNO D E FARMACIA ^ 
. Turno de semana.—De J. ^ j . 
de la tarde: Sr. López Kolj ^ * 
Generalísimo Franco: . 
mín^uez, Ayda. P. L, 
che: Sr. Granizo, Avda. ^ ^ £ 
4 ^ H ^ . H ^ 4 ^ - H - H - H ^ ' H ^ ¡»'. desdi 
K A N TE QUE EA « ocasior 
| Elaboración de V ^ f ^ ü J en ios 
1 na. Primera marca ^ t 




y patrones a medida. Daoiz y 




i thK PORTüENSE" 
Co-i^tiTioción V reparación á© 
cubas paría vino. Mario Mar-
qués. Cajretera de Trobajo del 
Cammo. k ^ 
MIGUEL GRASES Y H E E . 
MANOS S. L . 
Marina. 243. — BARCELONA 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Artieúladas. 
Tubulares, Ballestas, Tejídc 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas rnmedia 
tas para LEON, Burgos, Astn-
rías, Orense, Palencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Yen-
tas. PrestiDtiestos gratis. 
MANUEL a. DUCAL * 
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, ^bíJtin2,035^ submarinos que 
-s ver^ ^ ^ í , el Atlántico dd Ñor 
se gan^ perafl «TundicíP 27.500 tonev j v̂ eces por formaciones del Cüer 
f. ^cir 5, i bao ^ arcantes enemigos, ] po Aér3o alemán, escoltadas 
randoig. ¿js ^ • petrolero. Tam- j por cazas alemanes e italianos 
acepto, p e l l o s a é r e a . Iucha. ¡ Ádem.ás de 
w laj ¿yiro contra la nave. , portuarias 
voces". Iprte. en e 
CeleridÍd Snocimiento hundieron; 
ente logj^itura de Las Oreadas y de 
5 de 
^"idad^ L's" con un total de 2.500 
esencial, ld¿¿zS. En aguas dé las is-
de joj, 
a l a f ¡ a i o 
Comunicado 
B?!^Mando deí^s fuerzás 
' P L alemanas: ( 
-ub arinos 
Los aparatos enemigos efec-
tuaron Una incursión sobre'Ue 
voli. Nuestros cazas intercep-
taron la operación y derriba-
ron dos aviones. 
La base nayal de La Valetta 
(Malta) fué atacada repetidas 
,1 Atlántico y 
Los aviones 
Feroe. 'do3 pequeños mer. 
r Prácticyc^jiandlué atacado eficaz 
' d S ' ™ merJanZe ^ m á d 0 ' . ^ 
ión ,2 1 ÍOO toneladas, por un avión 
te operaba en vuelo râ  ante. 
el Mediterráneo, nuestros 
que efehiliratos atacaron dos mercan, 
en la * 1 británicos, de 6.000 tone-
día, y „„ fcs; uno de ellos, petrolero. 
ncoinpreB |é vi to en trance de ifse a 
den, con flac y'el otro'q uedó inmo-
pero Jizado, con graves daños; 
0 de aquí Otros dos eficaces ataques 
peno re; ieron realizados contra el 
' tado. E! Krto de La Valetta, donde 
o como i jC0 grandes mercante1: resui-
0. If13 ̂  ton alcanzados por bombas 
f ÚQ dc" sadas y extrapesadaSi, Un 
|ases, sub BCCr0 |jñero recibió de lleno 
as demii 'j iniPact0S- Las instalacio-
suerte P̂0"113"33 Y las reservas de 
uente brii tró^0 {mon detruídas.. Los 
italiano: que coopera'ban 
poner e! a 'os nuestros derribaron cua 
él debía > "Hu trican es", 
î erantei " e\ Africa del Norte, nu ŝ 
ite a las âviones de reconocimiento 
;ir, no fl ârons las concentraciones 
iro. De do taúcas, incendiando las re-
para que âs de petróleo descargadas 
>atriaoi| .nna estación. Tropas ale-
Dncmicaa e italianas motorizadas 
subon ploraron en común el íími-
f p r S ,0ri€ntaI dcl desÍ€rto de L i -
el cual ü En Bnlo-,̂ , J 
ali^i^d 2enrm€todl«mente los 
an fals'fi :™ntos de nuestras • tro-
otros tiífr egu,n 103 planes previstos. 
las instalaciones 
un depósito de 
aceite pesado, fueron alcanzá-
dos vanas veces por bombas 
de grueso calibre, un crucero, 
dos navios de gran tonelaje y 
tres vapores de desplazamiento 
medio. 
En el curso de un combate 
aéreo loá cazas italianos derri-
baron cuatro monoplanos ene-
migos. 
Africa del Norte: Acciones 
de ios destacamentos mecaniza 
dos alemanes en los • bordes 
orientales del desierto líbico. 
Destacamentos del Cuerpo 
Aéreo alemán bombardearon y 
ametrallaron en Círenáiea las 
concentraciones y medios míi-
eanizados enemigos. 
En el Egeo, nuestros aviones ; 
de caza atacaron Una base aé-
rea enemiga de la isla de Gre-
ta, incendiando un aparato y | 
faveriando a otros varios que se ' 
encontraban en tierra. 
En el Mediterráneo oriental; 
lá aviación alemana hundió a | 
mi' navio enemigo y averió gra 1 
vemente a otro. 
Africa oriental: Durante la. 
noche del 22 ^ la mañana del 
| 23 de marzo, el enemigo reno- j 
vó sus encarnizados ataques | 
contra el sector de Keren. Pué 
rechazado en todas partes con 
.fuertes pérdidas y abandonó 
en nuestras manos un cañón de 
la Legión Extranjera."—(Efe) 
COMUNICADO GRIEGO 
' "Nuestros elementos avanza 
dos han efectuado un ataque 
contra las fuertes posiciones 
enemigas del puerto de Mar-
gha. El ataque fué coronado 
por el éxito y después de una 
fuerte resistencia, fueron oca-
pados ciertos salientes tácticos 
de gran importancia. Nuestras 
pérdidas fueron reducidas. Con 
tinúan las operaciones. 
Más al oeste, después de fea-
ber trojpezado con alguna resis 
tencia las columnas de tropas 
del Africa occidentaí han oca-
pado Neghely. 
C e n t r o s 
d e 1 a r a i a i 
C i u d a d 
Ciúdad líea!, 24.— Lá Dele, 
gada nacional de ia Se ooión 
Femenina, Pilar Primo d-e Ri-
vera» ha llegado anoche a es-
ta ciudad, donde asistió a una 
función que se celebraba en 
su honor «n. ei Jeatro Cér^ 
yantes. 
Ésta mafíana.Jsn tinióii úel 
©onsejero nacional camarada 
José Luna Meíéndez, y del co--
mandante don Glaudío Rivero, 
jefe provincial del Movimien-
to y autor.'oades, asid.'5 a la 
inauguración del, curso de fie 
Nuestras tropa» del Africa 5 chas femeninas y después al 
Atenas, 24.—Comunicado nú 
mero 148 del Alto Mando'do 
las fuerzas griegas: 
"^tmcUci68 de la artillería, 
- j - ^ - - K ' - r^ -v- La acción local de ofensiva em 
siendo P i c i r o . 0 0 ^ ^ ^ enemigos t pretidida por el enemiíro en la 
oral h¿U ad 23. el ; rftín^n ^e Abns 1 
v , holandés. Dos "Bnsr 
H t r * * dirfibados por 
RMACIî  cazas, ̂ a noche ^ 
ópez M sobre el Noroeste 
co: Sr. J'J^'a y atacó 
Rivera. 
^vda. B^^^^n tes barrios de vL 
ífc, ¿ J ¿ 0erIln fueron arro. 
^ ^ f ^ S a n m s v explosivas. tei.'Uil'fJ j,en junaron alcrnnnc 
j región de bos ha sido rechaza 
i da. El enemigo sufrió fuertes 
pérdidas." 
' X X X . ^ . 
El comunicado del ministe-
rio de Seguridad Pública anuo 
cia 
ja eapaf ^ civiLte5ad^-Vana"' 
' ' ^ ^ r e S ^ 1 1 6 no acudieron 
"La aviación ehemigá efec-
tuó, los siguientes raids, sobre 
el interior del país: . 
Primero, sobre Prevenza, sin 
causar víctimas aunque sí al-
gunos daños en íaS casas de la 
ciudad; sobre Lixuri, donde 
Jiftí!!1?2105. resuhprñr'r™!. Drodujo pocos daños matena-
^ N d/ los culíro apa Í loPone.so accidental, en el que 
,5 arribados en * i 7U^,>1° i se registraron danos insigmfi-
" v f o n ^ ^ t ^ y tres heridos,"-(Efe). 
C O M ü i n C A D O INGLES .) ̂ Paratos. alemanes.' 
^ ^ ! L ^ 0 % n d o de ^ -oO r2as , -"Aanao de 
S^S? ^ ^ ¿ ¡ S ? ^ Galianas: 
^ t a U ^ b o m b a r d e é 
' Nairobi, 24. — Comuriicado 
del cuartel general de las fuer 
zas imperiales británicas en 
Africa oriental, del lunés, día 
24:: ' 
'̂aeinr.̂  , "'"oru&aron 
^ haae de' 
onde 
Luxiri. 
^ 51 f!!mPamentos 
occidental realizan operaciones 
de patrullas en la zona de ic-
taguardia de este sector y han 
procedido a la limpieza del res 
to de las fuerzas enemigas. 
Han sido hechos prisioneros y 
se han cogido fusiles al. ene-
migo. 
Nuestras fuerzas, transpot ta 
das por medio de avipnes, han 
ocupado varios centros de ad-
ministración alejados, situados ¡ 
algunos de ellos a seiscientos 
kilómetros de nuestras líneas 
de comunicaciones. Han sido 
ya evacuadas algunas mujeres 
y niños enfermos. 
La Somalia* británíea se eh-
euentra ahora bajo nuestro con i 
trol y la carretera de Barbera | 
ha sido abierta al tránsito."— | 
X X X 
El Cairo, 24.—Comunicado 1 
del cuartel general del ejército f 
británico en Oriente medio: * 
"Libia.-—Ningún cambio en 
la situación. 
Eritrea.—Después de haber 
Rechazado sistemáticamente sie 
te contraataques del enemigo^ 
en los cuales este último sufrió 
pérdidas, nuestras tropas re-t 
anudaron la marcha hacia ade-" 
lante. 
Abisinia. — Las actividades 
dejos patriotas continúan des-
arrollándose de . manera satis-
factoria. Más al sur progresa 
nuestro avance general en Abi 
sinia."—(Ef). 
"Solamente un pequeño nú-
mero de aviones enemigos 
operó contra esfe país duran, 
te la noche pasada. Algunas 
í>omba¡s cayeron sobre el este 
de Inglaterra, alcanzando va-
rias casas y causando algunas 
víctimas/—EFE. 
x X x 
Londres. 2N4. — Comunicado 
del ministerio del Aire: 
"Berlín, Kiel y Rannover 
fueron atacados con éxito du-
rante la noche del domingo al 
lunes por loa aviones del ser. 
vicio de bombardeo brilánico. 
Fueron arrojadas bombas de 
gran peso e incendiarias y se 
observaron tres grandes ex-
plosiones en Hannover. 
Además se efectuaron ata-
ques de menor escaíla sobre 
ios objetivos de la costa ñor. 
ooste de Alemania y del terri-
torio ocupado por el enemigo. 
Algunos de estos bombardeos 
dieron al parecer 'extraordi-
narios resultados. Se ha pro. 
vooado un incendio en la base 
inaval de Den Helder (Holan-
f da), visible aún desde un pun-
to próximo, a la costa inglesa. 
De estas operaciones no re. 
gresó uno de nuestros avio-
nes. Por otra parte, faltan dos 
aparatos del servicio costero 
/que tomaron parte en varios 
ataques contra la navegación 
enemiga en el lüorai kqfefc 
de la escuela del Hogar d é l a 
Sección' Femenina^ Seguida, 
monto se verificó un, desfile 
<&n el que participaron fuer, 
zas de Partido, de la .G N. -S. 
y de la Milicia Universitaria, 
A continuación, Pilar Pri-
mo de Rivera salió con direc-
HAGA DEPORTE 
, en loi 
BILLARES del VICTORIA 
ción a Daimieí, ííonde visito 
el lugar^ donde Jóse ,, Antonio; 
organizo la Falange de La-
Mancha y firmó en primer k ú 
gar en el ííbro de honor. 
Desde aquí, Pilar Primo dé 
Rivera y sus acompañantes ser. 
trasladaron al Teatro Ayala, 
para visitar el lugar donde ca-
yó sesínado ei primer caído de 
la Falange, José Ruíz de la 
Hermosa, donde fué colocada 
una corona de laurel y se die* 
ron los presentes de ritual. 
Desde Daímiel. la delegada 
nacional de la Sección Femé-, 
nina se trasladó a Almagro, 
donde inauguró < una escuela, 
de artesanía.-—Cifra, 
TBODORO ^33021 
Enfermedades de la mtijer#\ 
asistencia a nartos. operacíonei 
Ordoño 11, 20, Pral., dcha. Te^ 
léfono 1458. De 10 a 2 ^ ds 
i a 6. ' ^ 
ühnmm 
^ Tísfimo jRternódenof de cenMirtelfOS *» gramos x s*» i 
gundos, debe su existencia a hombres ds ctencto aiemanesJ 
Así se comprende que tos numerosas fábricas alémonos d» 
instrumentos eléctricos de precisión mantengan desdé hace mé» 
de un siglo una hegemonía absoluta en su espéciaiidod gracias 
a las generaciones de técnicos especializados formados por ios 
experiencias progresivemente renovadas y aumentadas. Porque 
es evidente que ei valor de estos instrumentos está integrado ' 
en un 99 por el resumen de las experiencias adquiridos er» 
su creasión y perfeccionamiento y sólo en un l0/0 por el material 
invertido en ellos. Se emplean estos instrumentos en »a técnicaf 
del calor para medir las más altas temperaturas, paro ol análisis 
de gases de combustión, paro medir la presión de iaminajesw 
pora registrar vibraciones, en io navegación, en lo mecánica,; 
e incluso en la agricultura. El haber podido restringir etv 
muchos pofses en más de'un 351* el consumo de carbón poi* 
unidad de energía generado se , debe o los instrumentos 
alemanes de medición elúcírico que son por lo tanto indispenr 
. «obles paro el progreso y b economía de todos los poísesj 
r¿l résfablecerse íuñtómente con fa paz, ía «ormolídald ert los reta*, 
«iones comerciales, volverán a encontrar lo grato acogida que yoj 
ifé» están preparando sus amigos españoles» pueito que coníUum» 
PAGUTA VMOA 
los^ González Bfarín, «I genial oantór de España, ^m!!m<fb »n 
L a p r i m e r j o r n a d a 
d e l a G o p a d e l 
G e n e r a l í s i m o / 
-—-0O0 
Avílesitio, l , Real Gij6n,6. 
Arennn, l ; Baracaklo, 4. 
Sanlandcr, 1 ¡ Ferrol, L 
íhin, U : Osasuna, 1. 
Salamanca, 1 ; V7a!ladoIid, 3. 
Ba(!al')na, 1 Gerona. I. 
Lrevante, 3; Sabadell, 1. 
Córdoba, 2; Cartagena, 2. 
Jerea, 1; Malacitano, 0. 
Betis, 1; Cád îz; 2. 
<~^4^^^^^»<v^'»i^HHH^HwWwHM8' 
G r a n c a r r e r a 
c i c l i s t a " C e p a d e 
l a V i c t o r i a " 
Para el próximo día 1 de 
abHl, Fiesta de \h Vitoria, 
Educación y Descanso ha orsia-
nizad6 una ialeresante carrera 
ciclista en la que se otor^ar4n 
mucho.1"! y valiosos "premios. El 
recorrido - será el siguiente : 
León. V illa m a ñ^n-Valencia de 
Don juan-Palfinquinos-Mansi-
!1a de,las Mula^-León. En -total 
85 kilómetros. 
En día/» sticesivó» daremos 
más detalles, ••; ' 





Hoy en e! Principal, a tas siete y tnecna, , solemn!^ . 
triunfante e^J 
loa .los esce^ 
•ios. ,se pr^í 
-&. oestes d, 
nna ausencia a. 
êis anos anu^ 
alecto púbijn. 
eonas. con día 
y ocho compos). 
Piones nuevas 
Mestroe ^ 
'•es , poeta*, g, 
ie esperar 








Y SUS ÜsT 
"^EXTACULOS 
O O N C I U T A P1QUER 
29, i 
imHMtitmniuMnimiHmimnntifRnnmimiKnmfffli 
n a c a r r e r a - o d i 
i A te* 0|MJ« de 1» mafiana, 
«n el campo de. la Cpriedera. 
con tendieron el Conqvusia L ? " 
n'éi y el Deportivo d*? Puente 
Castro, en JinaJ par» el cam. 
peona Lo "Copa • Delegar'.,ón 
Próvincíal*, venciéndu el pri-
mero por 2-1, salvándose, 
cuando nadie lo órela del pues 
to de colisjUL. 
x « » 
A Sas doce y cuarto y con 
una anünación exi ra<M'dina, 
na, daba comienzo la pruéba 
éieiisía organizada por lidu-
caeión y Descaniso. La c^fle 
de Ordoño U y P'laza de San-
to Domingo, se encontraban 
complelamenté abarrotadas di' 
público' para presenciar la ca. 
rrbra. que consí-slia en dar 
diez vueltas pi>r ja ca fie y p a-
za mencionadas; Aveñjda de! 
padre Isla, Suero d« Ouiñi.-
ne^ y ,Condes de Sa-gasta; can 
un total 'aproximadu de veln, 
tití^s kilómetros. 
Uace'n lia sal da trece corre-
dóies en tnediu del mayor 
enlusiasmo del público. 
Hasta la vuelta número 
seis, la carrera traasc-une m'. 
velada, marchando en^ciiüeza 
un grupo compuolo pi)f 
r;que Vélez, Bujcdu, AnU^iv. 
Ahr;irez y Francisco Lloren le. 
' ]' i las vueltas, oc&o y nué-
i cla=inrac¡ón . es i/tAnía-' 
"• a anteriores, sAlváfinUu. 
! se en «1 puesto, cem tos cua-
Ktro ya menci.ouadbís, cinco co-
j rredores más, siendo nueve 
en total los que triúnfant»» y, 
en medio de las ac-l aína clon es 
del público, pisan, la meta fi. 
naa én la diez vuelta» 
CLASÍFlGACIOIf 
i * Enrique Véksa Mendoza. 
41- minutos., 
2. ' Alalias Bujedo Apari-
cio, 41 m_, 1 s. 
3. e Antonio Alvares Oalín- ¡ 
do, 41 m., 2 s. 
4. * Francisco Llórenle Gon 
zález. 41 m., 3 s. 
5* Eu ti quid Oomhigruez 
Priscual. 4 2 m., 3 s. 
6.* Vicente Al ler Estéba. 
nez, 43 rn.,• 5' s. 
7> Angel Alfonso Pérwz, 
4 3 m., 7 «: 
8.' Amánelo Matachana Re-
d'Mirln, i'ó m., 9 i . 
0 ° Lisardo Barreales Alva-
réz. 4 3 m., 15 a / ( 
Hemos de hacer constar qne 
la organización fué pe f cti. 
sima,, no bobleado tenido 'que 
lamentar ni él más leve in/ci-
diíiile, ni acc:dH,M'le. 
X X X 
Por la tarde, a las cuatro, 
en La Corredera, tuvo lugar 
cu partido de gran interés y 
einoclón, la iinal para la- "Co-
ón Pióyiricial*', en. 
Dept/rlivo Peíalo] 
i y Educación y DodcansOj 
I pa p^legacií 
tre el Club 
E9 encuentro terminó eon la 
victoria del Peiayo por.-2-0. 
Falló ta línea dpiantera de 
Educación y Descanso y aun 
teniendo esto ^presente, el do. 
minio fué al'erno y Clii^pa, 
guard;vmela deI l1*'.]ayo. tuvo 
una de su» mejores Uiriles, 
¡•arando con exiraord nacía 
habilidad v elegancia innume, 
rabies tiros. 
De manos del presidente de 
la Delegación, el equipo ven-
cedor recibió la copa de cam-
peón. ' . 
Durante «I descanso, se ve. 
nficó la entrega de los tro-
feo? a loa ojcM'Stas c! a s-i (Vea. 
dos en la prueba de la :na_ 
ñaña. 
X X X 
A las once de la mafinnn, en 
e? campo de deportes del, SKI", 
PP juq-ó él segundo, parlidn. de 
fútbol entre el equipo de' la 
Academia de. Aviación y el 
SEU. terminando el em-iien-
tro erm el empate a un tanto. 
B! dominio fué conslante. 
de los «vfadóres qué se mos-
traron algó superiores, quizá 
por fhllar en la delaqlera de' 
SF.Ü, Sixto y Arturo. 
CONCHITA - P1QÜER , 
La noticia de qüe Conchita 
Piquer actuaría en .León ha si-
fio acogida r-on verdadero en_ 
tnslasmo y con un gran deseo 
se espora la fecha en qne e?'ta 
eminente artiista, alma de !a 
canción española se presente 
en el Teatro Principa! al fren-
t de su oompañía de arte flo-
klórico español en ja que figura 
también, l<a> excelente y bella 
bailarina, Mary P a z , cu. 
•Vo debut en el Teatro .de • 
Zarzuela de Madrid cbhstítuvó 
un .éxito de verdadero cla-
mor. ' „ 
"ROMERIA* • 
Ayer concertamos ' oon el 
Maestro Avala acerca de! es-, 
treno de su anunciada zarzue. 
la, "Romrrita" qu'en nos par-
íicipó ene sus trabajos iban 
muy adelantados como asimis-
mo los de la Comnañía y que 
de no encontrar inconveniente 
]a emnres'a de nuestros tea-
tros, gu estreno pe verificará el 
Sábado de Gloria. 
En "Romerita actuarAn con un 
conocido tenor contratado, cua 
ronta elementos de la locali-
dad y una orquesta compues. 
ta por 25 profesores. 
$1 día 
nopular gai 
! e', la pantalii 
esítañola, Ro 
berto Rey. » 
1 • ofrecerá su a 
pectáfcnlo de a 
tas variedades en e] que (Ipt 
la notable orquesta "Raps», 
diamfó"; los populares colojí 
de la danza Margarita y Frai 
cis. René Crucet,"el- erac'cít 
hitmorista Sepepe y otras atm 
dones. 
CAMPO D E LA OOERSPSW 
nes. dls. 25. feistlvidad * 
JJVPC+T̂  Señora: 
GRAN o ^ T n O ' D E 
F U T B O L 
En hoTTie f̂ le del Hub P'^ 
por Ktber conotr'p^d" 'JJ 
feo ^ o] torneo "Copa Fe* 
A Ins cuatro de tardos 
Ch^b rjepor+lvo Pe'ayti 
Cn t̂ura.1 .Denortiva L"^ , 
No deje de ñM^T » 
' ciar este encuentro. 
' • (Padre Isla. 29) ^ 
Examen Estado. C:0™ c* Oposiciones. Matemátic^ 
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arderos H^ros Irán 
.,ic>¿o A, Colchcstcr V 
5/1 pveTl0 ¿vito sarisfactorto. 
^ S a T d e San Jorg, ha 
Bo d UD transporte de 
¿áo ^ ífdas. Por haber st-
Tooo ton. lleno por una 
l ^ l l estede Exfordney. 
bomba- A bj sido alcanzado 
^ ^ bombas: cerca .de la . 
'^erid.onal de Inglaterra 
co^ ¡X cacados coa éxito 
^ " J dr^minas. 
i*0 e^ái por cazas, una for 
P ^ 8 ¿ coSbate ha ataca'do 
^Smby; . en la tarde del 22. {0nbom^.La Vai,(.ta en MM 
Los ministerios.del Aire y 
Segiindad^ Interior comunican 
en la mañana del domingo: . 
"Poco antes de la eaídL, de 
la tarde de ayer un avión ene» 
migo dejó caer bombas Cerca 
COMXJN7CADOS I N C I D E S f f osici-ones etiemigas, y en As-
mara fué duramente :.Ucatía 
la estación del" feifocarril. • E n 
el curso de está opera ció»» núes 
tros casas entablaron combate: 
con aigunos aparatos "Fiat", 
tipo CR-42. de los cuales, re-
tmltaron incendiados y ;derrl-
bados dos. . La misma, escuadri. • 
lia destruyó otros tres "Fiat", 
CR-42, en un ataque efectuado 
la víspera centra la misma re-
gión. En -el ^ectór de Gondar 
fueron provocados varios in-
cendios, como consecúencia de 
un bombardeo'sobre los cuar-
13235 fir óé^ídas. Al atardecer ! guriclad Interior dice: ' teles y almacenes enemigos. 
' I " La Valleta ha si. "Durante la jornada de Vty, Por otra parte, las aparatos 
omban 
el prhan'comprobado los «ra l Costa oriental. Hubo ~po 
t a ^ sobre los buques v bate'j COg daños y n'nsuAa victima 
P*cWl 1. ViCA. Durante los ' la O A. 
e s due 
esta oc»5ion. 
Más tarde, el aparato fué des-
bat s QU* h3n desarrolla ;,truído por ei fuegfo de fe de. 
'os cazas [ fenssí .antiaérea" 
? íncs han derribado sjote [ Bl segundo comnmfeado . de 
Hel modelo "Hurncane", [los ministerios del Aire y Se-
i\ Puer^ "'en̂ e bomba-rdeado. ! domingo, se ha, registrado poca de la aviación sudafricana. Ue-
W «Mf. Aviones torpederos actlviííad enemiga sobre íng la- j varón a cabo diversos ataques 
(on eX 'p í fanos -ban ataca ^erra. Algunos aviones aisla-• contra los trenes que circula. 
J ' ^ í e n d i a d o abones enc.mi ^ , arrojaron, bombas ce r ca -bán por el ferrocarril de.Addis-
do e mcenu cn A f . de la costa de la Mancha y Abeba a Djibuti , y destruyeron 
pos. cerca de K „ r ^ r ^ en un P^to del norte de Esco-, un convoy, que quedó carbónr 
i l , del norte. aM como concón. C].a> , Izado después de haber sido 
-fraciones de tronas. oor medio i E1 Almirantazgo anuncia mve alcanzado de Ueno por varias 
de bombas y am€Ma-. 1 adoras. eí pesquero armado británico carcas de bombas. Una escua. 
Ha «ido. obtenido un evidente "RnbenÁ". sufre un gran rc t ra . drilla 'de. bombardero?- britá-, 
éxito. . (so en'fcju horario y debe consí- nicos atacó, igualmente á los 
Al sur de Creta.-los aviones derarse cOmo: perdido.'-.Las fa- t trenes que se encoatraban eif 
de combate aiemane1; han ata-' m!]ias de los. tripulaütea han ' 
cado un convov fuertemente sid© iuforinadas, 
protegido En un ataque a, eS-
íao-altura, han comprobaao 
punro<; de impacto sobre un na 
pB de 6 000 toneladas, a cón 
tecuencia de lo- cuales el bu-
flue re'uíró incendiado Otros 
dos ba-rrós dé este convoy han 
lido tanib 1) dañados. 
Un ba-co mercante de diez, 
mil toneladas, ha ddo tan gra 
. -El comuníoado • del - grafc 
cuartel- general británico en 
Oriente, dice lo sVu 'eñ te : . 
."Eritrea r- Gontinúnn los cora 
bates en la región de Keren. 
Ayer, nuestras tropas obtuvie-
ron a'runos éxitos locales e in 
flingieren duras pérdidrs al ene 
Afden .y Gota, y bombardearon 
y ametrallaron a una grañ con 
centración de . transportes,.' mo-
toitizados qúe marchaban por 
la carretera de Urse ac Wash. 
De modo "análcgo fueron, ata. 
cadas las posiciones' enemigas 
?n la: reglón de Pico.Narda. , 
Malta: Una gran - fu orza de 
bombarderos enemigos escolta-
dos . por cabás atacó ayer la. 
felá,' perd fueron • persegjiidoS 
por enCiniá de] mar por nues-
tros aviones, .que entablaren 
combate • con todo;s ellps. Uno 
dé ; losv.ca^as • bitánioos fué de. 
rribado • por un "M&ssersch^ 
midf ' - r iO que, a su vez, filé 
destruid^- por otro de nucst íes 
aparatos". ' 
2t x . * ' ' . ' '• 
( E l ministerio del Aire comu-
nica: ' • ' 
"Diuránte las operaciones, aé-' 
reas diurnas' sobr̂ e Las ; costas 
i r á n ees aé, los aviones del ser-
vicio :oostero han- destruido 
parte de un cuartel alemán / si-
tuado en el puerto de- Quibé-
rón y alcanzaron de llenó con 
süs ; bombas a-un ,bafco dé es-
colta enemigo, que se gneontra^ 
ba cerca da Brést. 
Todos nuestros aparatos re-
gresaron sin novedad a 'su 
vemente dañado, al sutdcrte de migo., al qite hicieron 130- f 
la isla de Chipre, que ^ da sion^ros. 
j)0r descontada, su pérdida 
Un patrullero ha derri-
bado ante la. costa de Noruega 
on homba.r.d̂ ro británico del t i 
PO-"Brístol-BJcnebeiiTr. 
. El enemigo no ha intentado 
Jfumone';. en el territorio del 
W'rh. durante el día ni la no. 
(he.. 
Las. oérdídas del. enrnvso el 
22 de ma-zo se elevan ax ocho 
anonas Un avión alenvín no ha 
ática5- «rr» 
regresado a su bAsc,—Efe 
i 
las 
i r i s ! 
-• A-bisiniá: Ha v siuQ ocupada 
la- importante .ciudad de Né^ 
ghelli.' ' 
- En! todos los demás, sertores 
prosiguen satisfactoriamente 
lás oneraciones".-
- Neehelli se encuentra a 180 
Ir-'i'.metros al noroeste de ^íd-
yá)e. e« :decir de da frontera 
entre Kenya y Etiopía, 
X X X ,•, , .-
D' parte de la aviación brL 
tánica en el Oriente Medip da 
cuenta de que' en Africa orien-
tal,, oonlimia |a intensa activi-
dad de nuestras fuerzas aé-' 
reas, en apoyó de Ws operacio-
nes terrestres. En la región 
de Kercn han vuelto a ser 
bombardeadas varias veces las 
•BSÍ^ORXTA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
')2 pesetas. prAraníizada. Sin hi -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos "cortes de pelo en Indas sus 
formas. Pe luquer ía ; Miguel 
Castro General Mola. 3; León. 
^ B A R A Z U L 
fao etl0(,3i con las instalaciones más modernas; . Bsp^ciali. 
£?0 Péner niJVOS -v exomsi-^ reposteria Rice café expreSs > 
f^fin v pL ^^a^ca. Restaurant con amnlios comedores para 
^l'A5T•i,J;'rs ?er, ie3r í.nc v esmerado en el Bar Res. 
Teléfono IPO,̂  Concierta diario poi la orques. 
tm EGA ÑA, 
* 5 * V * n P * A Q . e v n n R r : V E R O 
"tartRdo nú 
AÜXILIAEES CORSEOS 
f(l00ad 18 a 40 años. Sueldo 
el ]opp'SPtas Instancias hasta 
•fieial •Vo- Solamente para 
dos ei f i s i ó n a l e s , muti la, 
•os" vLC-0rn b a 1' e n í es. ,e s ca ü t i -
• PrenaV^TERTN0S-
AGFVOT0.1011 documentación: 
rtv* . ^ A - L e ó n 
^ ' ^ r * * . }hr'.t0$ Propio? del ramo Cla.-c? pasivas: R 
d^'ñ,.» 'o00188 Gertif cades penales y PlanoSi 
rnVr'n.vT508 v M^Tes etc. etc. ' . 
V I E N T A D E C A S A S 
t i i j J ^ ^ Í R 0 D ^ G U E Z . 1.» y 2.= Enseñanza. Se 
^ hacen, patrrne.q a • medida- l^iusa* de 
uirero 20. Teléfono 11ÍO Se enegrga-de to: 
^pre. 
Próximos a llagar a esta Co-
misión. los nuevos carnets, de 
Caballero Mutilado •Accidental, 
modelo cartonó-tPla, se pone en 
conocíniíénto de aquéllos a 
q-q5enes interese, todav vez qué 
Serán servidos 'por.'riguroso or-
den de prioridad. •. \ 
La Jefatura de Obras P.úbli-
cas de León anuncia en el "bo . 
leíín Oficia! de ta provincia, l a 
vacantes de peones-camineros, 
de las que eorrespoñder. tres a 
Gsbal'ffrós Mutilados de gue. 
rra por la Patria. • • . 
Las condiciones jpara las niis 
mas son las siguientes: 
No tRner defecto , físico que 
entorpezca el tr/ibajo, n i ̂ pade-
cer enfermedad crónica que 
pueda ocasionar invalidez ^ar-
eial o total; No haber sufrido 
condena ni expulsión de otros 
Cuerpos í l abc r observado bue 
lia conducta s^gún certificado 
| de la Alcaldía. Ser mayor yd.e 
23 años y menor de ^5. í laber 
' curapUdp'. el Servicio Mil i tar 
sin declaración de inutilidad, 
f El examen versará s ĵbre las 
mfiterias siguientes: 
i Leer, escribir y las 'cuatro 
reglas,^ f o r m a r una lisíilla de 
jornales y materiales. La parte 
esenel»! de las-disposici^es so. 
I bre vigilancia y- policía, circu-
I lació'n y transportes por carre.' 
| tsras y el Reeiamento de Cami 
^neros 'del Estado. Formular 
! una denuncia. Efectuar y con-
sol i dar un hecho en firmes or- j 
dinnn'ns y bituminosos; P e n i . ' 
lar u n j r ó z o de paseo y cuneta " 
v acordar una rasante. Nocio-
ñes sobre arbolado; en lo rela-
t ivo a la plantación, cuidado y 
poda Montar en bicicleta, bm-, 
i pin ría v conservarla. 
i Las * instaneias para tomar 
j parte en , el concurso. dfbl,$H 
i m^nte reintec-radas. serán d in -
! gidas al'Sr. Ingeniero Jefe de 
1 Obras Pública.s de la iprovincia. 
! y entrcí iadas pn esta Comisión 
o stis Cnmárpales. hr>sta ê  díá 
(• 15 del próximo mes de abri l . 
'. El ram'stério del. Aí.re anun-
cia que' durante ja jornada del 
domingo han,' sido derribados 
dos - aviorres ,de bombardeo .ale-
manes, uno por las baterías 
antiaéreas de] norte dé' Écco&a 
y otro por lóg,'cazas" br 
eos er o] sur ¿p Ingistei 
EFE. • ' - , . . . ' ,- • 
COMUKICADQ • GRIEGO 
m-
Aeti^ patridlas y ar. 
asidad 'variable. 
5 hicieran alga-
| La aviación enemiga bom-
•bardec ayer la ciudad de K y . 
parisria. donde caüs&^daños irr 
•significantCia, aunque no vicü-
mas. También fué bombardea-
da Corfú d.onde'.hubo que la-
mentar algunas víctimas entre 
la población civil, pero muy 
• pocos dano3 materiales En al-
gunas regiones ruraLss de) .Ep'-
rp y Creta cayeroíi varias bom 
bas, sin consecuíricias. 
¡ Durante mía serie de 
'ques enemigos que coi 
iig-eros drños nmterial_s3, pero 
! no víctimas, en un establecí . 
: tentó dé la R. A. F. situado 
en la aparte occidental de Gre-
cia, nuestros- cazas derribaron 
un aparate italiano y averia-
ron seriamente a otros varios. 
Todos los nuestros regresarpn 




*En el frente griego, activi-
dad artillera.. Nuestras .forma-
ciones aéreas atacaron e] puer-
to y |a base aérea de Corfú. 
Un vapor fué hundido y otro 
barco, asi como las instal-^'o-
-nes de las. bases, resultaron (a 
ñadas. Nuestras unidades cíe 
caza atacaron repetidas, v e / 3 
tí! aeródromo griego de Para, 
mítsyá, incendiando tres STÍ ^ 
nes, que ge encontraban ,én el 
suelo, y dañando a otro® va" 
rios. En el curso de los com-
bates contra la caza adversa-
ria, dos aviones del tipo "Glos-
ter" fueron, derribad os. Un gru 
po de' caza, mandado por el 
mayor Oscar Molinari, ha lo„; 
grado £.u. 50 victoria aérea. 
. Los aviones del cuerpo aé-
reo alemán bombardearon el 
puerto de La Valette (Malta i 
dañando a los barcos en él fon 
deados y las posiciones ^artille-
ras. .•' 
En el curso de combates con 
tra los c^zas enemigos, siete 
aviones del tipo "Hurricauti7' 
fuero'n dsrrlbedos. 
En ^ Africa , del norte, avionea 
italianos y alemanes bombar, 
dea ron los medios mecanizad rs 
y las tropas enemigas. Én el 
Mediterránec) oriental nuestros 
aviones atacare»-con bombas 
v torpedos un convoy enemigo, 
,Un vapor de IO.OOO' tone'ad.as 
fué alcanzado por Un torpedo 
y ss hundió. 
v Los aviones alemanes ataci,-
ron un convoy enemigo dañan-
do gravemente tres barcos. 
En otra localidad, un barco 
h a s 5:1o , t ambi én gravemen t a 
dañado. Una de nuestras for , 
niaíiones aéreas-dé caza efec-
tuó incursiones a baja altura 
sobre el camno de Irakllion, en 
Creta, lncend:ando un avien 
eñemigó y dañando o.tro. 
/ En Africa oriental el enemj 
go repitió, en la tarde del 21, 
su ataque en el' sector de Ke-
ren que fúá totalmente recha. 
eadp con perdidas. " Nuestros 
aviones; han bombardeado pos -
clones, enoraigaa bien defendi-
das. En. combates aéreos tr^a' 
aviones británico^ han sido de, 
rn'bados. Dos de nuestros avio 
nes no hain regresado . a su 
base.-
En Galla-Sidamagn ima co-
lumna enemiga que había .in. 
tentado penetrar-en el sector 
Di?.vello ha sidq rechazada. 
• La aviación. enemiga ha efoo 
tu?.do una incursiión sobre D i . 
redawa. Keren, / Asmara v 
otras 1ocaPdndes9. de lá Eritrea, 
En Asmara hay que lame"tar 
dos muertos y nueve heridos. 
Ha .s'do derribado un avión 
enemiTO. Otro avión inglés f' é 
derr'Viado 'por nuestra caza en 
DiVedawa. En el curso de l-a^ 
ooera ciones referid 13 ha per* 
¿Hdo rrués, el enemigó, en to. 
tal. 11 aviones derribados n-r 
une^*ros cazas yi 7 a- consecren 
cia de acciones ^"l cuerpo aé-
reo alemán.—EFE. 
[ V A Y A ' f M M 
Naran.ias injertas a 0.65 k i lo . 
Fru ter ía Leoñesa. Torres da 
Omaña, 4. León. 






1 CASA PRIETO 
•CAMÍ¿ERIA P E P F U T I R I A ARTICULOS PAR.\ REGALO 
, , - • San. Márcele número 10 - • 
- n n CAIU o s ñ i E Z 
(D0! Hosp'tal 'Gsneraí, del Horpita> de San Juan de Dios, FV 
: cuitad d0 Medicina v Cruz Roja de Madrid); • 
r S P F r T A i rp.TA EN 1ÍSNFEK MEDA-PÉS DEL HIÑ'ON, r.K* 
ÑTTO-ümKAP?AS.. CON: $V r í n U í H A Y V I K h 
I C con 
ís 
Moscú, 24.—Ei miaisü'o japona de Negodos Extranjerc^, 
Sáatsuoka, acompañado por ©I esdb&jsdor de ŝ » país y P<ir 
el eonsejerc de embajada, lia visitado a Molotoff, J^e del Go-
bierno soviéüeo y eomisano de Asuntos Exteriores, 
La entrevista duró aproximadamente dos horas. . 
; Contrariamente a ciertas infonaadones, i el embajador de 
.Grstn Bretaña no ha enmpliaíientado a Matsncíja,—SFEi, 
¿SE ENTREVISTABA ' 
MATSUOEA CON 
STAI£N 
Toldo, 24,—Desde; Moscú co 
mnnican qué el consejero de 
Eegación, Miyakova, acompaña 
rá esta noche, al ministro Mat-
suoi^. en su via je a Berlin. Se 
sabe que Matsuoka, después de 
visitar al Comisario de Nego-
cios Extranjeros, Molotoff, se 
entrevistará con el Embajador 
de Gran Bretaña, Sir Strafford 
Cdpps y con el Embajador de 
Francia, Erich Labonne. 
r Matsuoka ba agradecido a 
las autoridades soviéticas ias 
facilidades que se fe dieron en 
ssx viaje. 
. ' Gomo ya ge dijo, e] ministro 
Japonés de Negocios Extranje-
ro^ recibió a ios embajadores 
de Aleasania e Italia, así como 
a ios ministros ¿le Hungría, Es~ 
lovaquia, Rumania y Bulgaria. 
Matsuoka ha expresado la 
posibilidad de visite a Sta-
" DEíXAEACiONES DEL 
^ jBerüa, ¡24.— WL m&fetro 
8e l̂ egíwslc®. Süxfmnjeros del 
lapón, Matsuoka jhecho 
unas deoiaraciones a un re-
dactor do "Angriff' que él-
cho diario publica bajo e! 
titulo de MĈ »mmMád de 
D A R L A Ñ C Q N F E R E N -
C I A C O N LOS PRE-
FECTOS FRANCESES 
VldiyV 2,4.— E l vicepresi-
dente del Consejo, almirante 
Darían, ha convocado a ios 
prefectos de todos los depar-
tamentos de la zona libre de 
Francb a una conferencia que 
celebraron en Vichy, para 
darles normas y explicaciones 
detalladas acerca de las medi-
das políticas, económicas y ad 
ministrativas tomadas ppr el 
Gobierno • pata asegurar el 
abastecimiento de la zona. 
Los prefectos ban recibido yá 
orden de combatir con todo ri 
gor a- los acaparadores y espe 
culadoies.—-EÍFB. 1 
Grat i tud 
d e l a G u a r d i a 
C i v i l 
Sevillá, 24.—En "el patio de 
la eomandancia de la Guardia 
Civil, instalado en la Plaza de 
España, se ha verificado una 
sencilla ceremonia para entre-
gar la placa de plata, que la Di 
rección del Benemérito Insti-
tuto dedica a B, Pedro Euiz 
Prieto, donante de un millón 
de pesetas para el Colegio de 
Huérfanos de la Guardia Civil. 
Al acto asistieron el capitán 
general de la Segunda Begiónl 
el Gobernador Civil y Jefe pro 
vineiaJ del Movimiento, el jefe 
de la demarcación territorial 
de la Guardia Civil y otras au-
toridades y personalidades. 
En el acto formaron sin ar-
mas una sección del Bénernéri-
to Cuerpo y otra de Carabine-
ros.—(Cifra). 
A5O 
imlsHo a la enfrevlsía 
Maísucka y Moloíoff 
O 1 -
E l S e n a d o n o r t e a m e r i c a n o a p x u e 
e l c r é d i t o d e s i e t e m i l l o n e s 
Matsuoka afirmó literal-
mente: "El pueblo japones 
ha recibido ecm el mayor 
interés ¡y viva alegría, • mi 
viaje, a Ita!^ y Alemania. 
Ha mación japonesa está fir-
memente convencida de que 
ei pacto tripartito es, desde 
el punto de vista militar y 
político, el más poderoso ele 
mentó de su género qúe ha 
existido jamás en el " tmoar 
do^^—EFEL, 
¿ & lm E x p o s i c i ó n 
c a n a r l a 
üas Palmas, 24,—Eñ él Téa-¡ 
t ro Galdós se ha celebrado un 
acto pro exposición canaria, al 
que asistieron todas las autori-
dades y numeroso público. En 
el escenario, que s© hallaba 
adornado con la bandera nació 
nal y la del Movimiento, se si-
tuaron el Jefe Provincial del 
Movimiento, los camaradas Ri-
druejo y Jiménez Caballero-, el 
jefe de la expo&eión y jerar-
quías. 
Pronunciaron discursos' él Je 
fe Provincial del Movimiento y 
el camarada Ridruejo que pu-
sieron de relieve la gran trans 
cendencia de la exposición. .Al 
final se caMó.elJlC^^l.Sor'. 
_ Moscú, '24, * IM agen-
cia Tass ha hecho público 
un comunicado sobre ¡a .en-
trevista entre Molotoff y 
Matsuoka, en el que se dice 
estuvo presente Staliry y 
aue la entrevista du ró una 
hora.-EFE, 
C A M I N O D E B E R L I N \ do 
(Servido especial •Transoccáii) 
Berlín, 24.—No teabe á w 
ía de que los meses que fal-
tan lias ta ia nueva «asecha, 
serán muy difíciles para üu 
ropa. Los destrozos causa-
dos por la guerra, la incor-
poración a filas de muchos 
millones de hombres, el era 
pleo y deter̂ MPo de los me-
dios de transporte para fi-
nes mMiiares. Todo ello una 
do a uua colcha que fué 
majísima en el año 1940, 
hace preveer que la penuria 
será ana triste realldadL 
l a sücacüón en Francia, 
donde falta medí© millón de 
toneladas de trigo hasta la 
próxima ©osecha y donde la 
- ración de pan ha sido redu-
cida ya por tercera vez des-
de el 1.° de octubre, fecha 
en que se introdujeron las 
cartlilas, es particularmente 
grave. E l gobierno francié 
se ha dirígelo a los Estados 
Unidos e Inglaterra para ob 
tener que deje pasar por lo 
. meaos los transportes de ví-
veres de las colonias france-
sas con destino a la zona no, 
ocupadla, que es la que más 
se resiente do 3a falta de 
trigo. 
E l gobierno alemán ha da-, 
'do solemnes seguridades dé 
que no redamará este trigo 
destinado a la zona no ocu-
pada. Además ha devuelto 
Alemania los dos millones 
de toneladas qtte fueron re-
quisadas en la zona ocupada 
Ír ha puesto a disposicícn dé os pobres, en el territorio 
ocupado, varios centenares 
de miles die toneladas de 
patatas. i ( 
Pero Inglaterra no se atfe 
re a esto. Jjord Xíalifax ha 
declarado que en está gúer 
sentimentalismos. Su objeti 
vo tiende a qué muchos mi-
llares de franceses sufran 
hambre para así crear difi-
cultades a Alemania en el 
caso de que por efecto de 
aquella, se produjesen se-
rios disturbios. La suerte de 
las desgraciadas madres y 
criaturas francesas, les es 
completamente indiferente a 
los ingleses. 
Conviene insistir de nuevo 
sobre estos hechos si se" tie-
ne presente la leyenda del 
"humanitarismo'' i n g l é s . 
Qu» Inglaterra pretenda 
bloquear y matar de ham-
bre a Alemania, es una co-
nocida táctica suya ya des-
de la guerra mundial. Ale-
mania sabe a que atenerse 
y ha tomado sus disposicio-
nes. Pero los neutrales, en 
este caso Franola, que ya 
a© interviene en la guerra, 
son así victimas de una ¿tro 
eMad que ya no tiene nada 
que ver con la lucha que se 
está librando. Lo mismo 
puede decirse de todos los 
demás pueblos de Europa, 
que al fin se darán cuenta 
de Jo que valen las palabras 
inglesas de la liberación de 
Europa y de la justicia pa-
la todos ios puebos. 
Inglaterra lucha exclusi-
vamente por sus intereses. 
Que sean sacrificados otros 
pueblos per ella, ia tiene sin 
cuidado.—EFE. 
Moscú,, 24.—A las once ha 
salido Matsuoka para Berlín. 
Fué despedido por d vicecou 
misario de Negocios Extran 
jeros, Losovski, los emba'iado 
res del Japón, ,' Alemania e 
Italia y los ministros de los í 
países firmantes del pació Cxi- : 
paríito.—EFE. 
É L S E N A D O Y A N K I 
A P R U E B A E L C R E D L \ 
T O D E S I E T E M I L M I 
LEONES 
"Washington, 24 . E l Se-
nado ha aprobado el crédito \ 
de ¡siete m i l millones de dó~ | 
tares por sesenta tf srere yo ¡ 
tos contra nueve. Inmedia-. ' 
tarnerípe el: proyecto fué en 
viado a Roosevelt en avión, 
pues el Presidente se ^cil/a 
de vacaciones,-EFE, i 
IVILKIE , CONTHA. ALE-
MANIA 
Toronto, 24.-^7^6 ha pro 
nunclado un discurso en «7 
declaró que la guerra 
minar en Europa, con iT 
pación del,. nacionalsocíaLv 
Anadio que era necesariT 
berar a ios países eumL 
ocupados y salvar a Chinfl 
agresor. Consideró como « 
de la situación actual ^ • 
: de Versailes, ^ 
Estuvo oresenle en estp 





i :ros y 
El Cairo, 24r~El portan ^ v cir 
militar briíámeo ha declan 
E S E 010A HESISTB 
OÍA DB LOS rTALli 
NOS 
do en la tarde de] Iníes'IJ.lS. a yÍ! 
se ban desarrollado viola ^ ^ ^ 
tísimes combates enlasci • 
nas situadas a seis osiet*! v 
lómetros «e Keren. Larjl 
tencia ofrecida por la g. 
nicién italiana de la lee 
'dad citada, e? la.más te pixten 
efectuada desde el comiei ¿1 
de la campaña airicani 
(Efe). 
LOS - MINISTROS Yl/ 
GOESLAVOS SMi 1 
P A R A ALEMANIA 
c o n s t r u i r á n 4 0 0 m®r" 
caht@s p a r a Ing la terra 
^ — ^ — P 0 0 — ~ ' 
Washington, 24.—ün re-
presentante de la comisión 
marítima de los Estados üni 
dos ha anunciado qué en 
crni^limiento del plan de 
préstamos j alqmler, serán 
construí des en los Estados 
Unidos y enviados a Irgla-
terra, cuatrocientos barcos 
mercantes de un oeste de 
312.000 libras esterlinas ca-
da tmo.—(Efe), 
Belgrado, 24.—(Urgente 
El presidente del̂  ConsejoJ 
kovitch v el ministro de Af 
tos Exteriores, Markovit 
ban salido esta -noche coa 
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X X X I 
Belgrado.. 24. -— ^ r 
ñan al presidente del Coní Í 8;do fin 
y ministro de Asuntos bt gnde c 
ñores yugoeslavos, en su « ^fj V < 
a Beriín, el ministro dd R ^ r o i 
von Harrea. Entre el grao 
mero de personalidacIM 1 ¡ ¡ j^^, 
les despidieron en 13 / ^ , fpor otr 
figuraban ei vícepresiaen.-; . . . ^ ^ 
Gobierno, miembros eQ B 
gación diplomática ael * 
ei ministro de 1 í^13 '̂v 
Hungría y encargado f/J e 
gocios 
ban también presentes P j 
rosos periodistas alen»-^ 
líanos y yugoeslavos.— 
ueva vícfopia del e¡ 
¡ L A S EMPRESAS D E 
P A C O A U T O R I Z A D O 
E I M P U E S T O l 
Satisfarán a cas ifahaja-
dores, en abri l , los subsi-
dios familiares correspon; 
dientes a l mes de marzo, 
con arreglo . «L ¿ífl j f^tola 
iLuoüsadn. 
— —— .• :ot¿0 
Tokio. 24.-^-El Alto Mando de las fuerzas ^ ^ n M l 
japonesas anuncia que esta madrugada, un fue^eDibai<c: 
de trapas niponas efectuaran por sorpresa un aê  ^ ¡a • 
bre la costa septentrional de la bahía de Hongn*, L 
vincia de Kuantung. La operación-se efectUo.̂ plI1gn^ f ¡ 
otras unidades japonesas desembarcadas í 
la península del Este de la babía de Bias, asi v L 
cooperación ds fuerzas navales. ^ .^n He d68 
También se ha llevado a cabo otra operaewn a m 
co en Suatov, provincia de Kuantung. ^ 1 : ^ loe •"••M 
Una vez que en Hnnghai queda,r0"T^r i ? P ^ i o í l 
del Mando, el comandante jefe de la far^anUÍ Pel b i f l 
público un bando en el qne se da cuenta je q _ o h ^ r í f l 
queda extendido hasta las bahías de H011^ nueva ^ 
Norte de Bías. E l régimen de bloqueo en esw^ ^ 
trará en vigor a partir del jaediodia «tei B^* 
